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Opinnäytetyö käsittelee sadutusta ja siihen virittäviä taidetyöpajoja. Kyseessä on 
toiminnallinen opinnäytetyö ja kohderyhmänä erään helsinkiläisen päiväkodin pienryhmä. 
Ryhmän jäsenet koostuivat kuudesta 4-vuotiaasta lapsesta. Kokoonnuimme yhteensä neljä 
kertaa ja jokainen kerta kesti noin 45-60 minuuttia. Toiminnallinen osuus on toteutettu 
syksyllä 2015.  Tavoitteena oli toteuttaa neljä sadutuskertaa ja sen kautta päästä 
havainnoimaan kuinka 4-vuotiaat osallistuvat sadutukseen. Tavoitteena oli saduttaa lapsia 
yhteisöllisesti sekä lisätä tietoisuutta sadutuksesta ja sen mahdollisuuksista saada lasten oma 
ääni kuuluville. Taidepajojen vuorovaikutustilanteissa tavoitteena oli lisätä lasten 
myönteisyyttä taiteiden tekemistä kohtaan sekä motivoida lapsia kokeilemaan luovia 
toimintoja. Ryhmän lapsille taidetyöskentely ja sadutus olivat vieraita. Tavoitteena oli, että 
lapset hyötyisivät luovista toiminnoista ja toiminta toisi esiin lapsissa ilon sekä onnistumisen 
tunteita. Yksi tavoite oli myös tuoda päiväkotiin sadutuksen myötä uusi tapa kuunnella lapsia 
ja saada heidän mielipiteensä sekä maailmankuvansa näkyviin.  
Menetelminä opinnäytetyössä sadutuksen lisäksi on käytetty taidetyöskentelyä, jonka 
keskiössä olivat maalaus, piirtäminen, askartelu, tutkiminen, pohdinta, tunteiden 
tunnistaminen ja satujen kuuntelu. Arvioinnissa on käytetty päiväkirjaa, joka koostuu 
havainnoista toiminnan aikana. Tekeminen oli lapsille mieluisaa ja he olivat joka kerta 
mielellään mukana työpajoissa. Heiltä saatu suullinen palaute oli positiivista. Saavutin 
itselleni asettamani tavoitteet ja koen oppineeni sekä kehittyneeni taidetyöskentelystä lasten 
parissa. 
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This study is concerned with the storycrafting method and arts workshops carried out for 
stimulating the use of the method. This is an action-based study conducted among a small 
group of children in one day-care centre in Helsinki. The members of the group included six 
4-year-old children. The study included a total of four meetings with the group, each session 
lasting around 45-60 minutes. The functional section was implemented in the autumn of 
2015.  The aim was to carry out four storycrafting sessions and use these as the basis for ob-
serving the participation of 4-year-olds in storycrafting. The purpose was to organise commu-
nal storycrafting sessions for the children as well as increase awareness of the storycrafting 
method and the opportunities this provides for making children's voices heard. The goal of 
the interactive situations was to increase children's positive attitudes towards creating arts 
and motivate children to experiment with creative activities. The children in the group were 
unfamiliar with the arts workshop and storycrafting method. The aim was that the children 
would benefit from creative activities and that these would evoke feelings of joy and success 
in the children. A further objective was to use storycrafting for introducing a new practice 
into the day-care centre involving listening to the children and making their opinions and 
worldviews visible.  
In addition to storycrafting, the methods used in this study included an arts workshop at the 
heart of which lie painting, drawing, crafts, exploring, reflecting, recognising emotions and 
listening to stories. A diary including observations made during the activities was used in the 
assessment. The children enjoyed the activities and were glad to participate in every work-
shop. The verbal feedback they provided was positive. I was able to reach the goals I set for 
myself and feel that I learned and developed my skills in carrying out activities involving art 
with children. 
 
 Keywords: storycrafting, child-orientation, art education in early childhood education and 
care 
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 1 Johdanto 
 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheina ovat sadutus ja siihen virittävät taidetyöpajat. 
Nykyään päivähoidossa lasten oma ääni halutaan saada kuuluviin ja sitä tukemaan on luotu 
erilaisia menetelmiä, jotka edistävät lasten osallisuutta sekä heidän oman kokemusmaailman 
esille tuomista. Sadutus on oivallinen menetelmä päästä käsiksi lasten omaan kulttuuriin ja 
saada lasten omat ideat näkyville sekä saada heidän tarinansa kuuluville. Sadutus on 
menetelmä, joka pystyy yhdistämään kirjoitetun kielen ja sadunomaisen kerronnan. Sadutusta 
tehdään yksilö- tai ryhmätyönä pyytämällä toista kertomaan satu, jonka kirjaaja kirjoittaa 
sanasta sanaan ylös. Sadutus on Suomessa kehitetty menetelmä, josta on viime aikoina 
kirjoitettu paljon ja se on otettu menetelmänä yhä enemmän käyttöön. 
Luoviin toimintoihin suuntautuvana sosionomina halusin tehdä opinnäytetyön 
projektinomaisesti ja taidetyöskentelyä apuna käyttäen. Sadutus kiinnosti minua välineenä, 
koska se tarjoaa mahdollisuuden kohdata lapset aidosti, saattaa lasten ääni kuuluville sekä 
tempautua mukaan lasten mielikuvitusmaailmoihin. Minua myös innosti 4-vuotiaiden rikas 
mielikuvitusmaailma ja ryhmänohjaus kyseisen ikäryhmän kanssa. 
Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden tein syksyllä 2015 itähelsinkiläisessä päiväkodissa. 
Toiminnalliseen osuuteen osallistui kuusi lasta, iältään he olivat 4-vuotiaita. Tein lasten 
kanssa yhteisöllistä ryhmäsadutusta. Ennen varsinaista sadutusta, virittäydyimme 
taidetyöskentelyllä tulevaan sadutushetkeen. Kirjoitin ylös lasten kertomat sadut ja otin 
muistoksi työpajojen aikana tehdyt maalaukset, piirrokset ja askartelut. Työpajojen jälkeen 
lapset tarkastelivat toistensa töitä ja jokaisella lapsella oli mahdollisuus kertoa omasta 
tuotoksestaan. Taidepajojen vuorovaikutustilanteissa tavoitteena oli lisätä lasten 
myönteisyyttä taiteiden tekemistä kohtaan sekä ottaa vastaan myönteistä palautetta. Lisäksi 
toimintaani ohjasi luovuuden lisääminen ja yhdessä tekemisen ilo. Taustalla kaikessa 
työskentelyssäni oli   lapsilähtöisyys.  
Havainnoin lapsia pitämällä päiväkirjaa. Kirjoitin muistiin lasten reaktiot, innostuneisuuden, 
poikkeavat tilanteet ja tuokioiden tunnelman. Huomasin nopeasti, että toiminta oli lapsille 
mieluisaa ja he olivat joka kerta mielellään mukana työpajoissa. Yksi tärkeimmistä 
havainnoistani oli, että virittäytyminen vaikutti yllättävän vähän sadutuksen kerrontaan. 
Lasten saduissa ilmentyi lapsille itselleen tärkeitä asioita, kuten mielikuvituskaverit, 
satuhahmot, eläimet ja mieluisat leikit. 
Opinnäytetyöni etenee niin, että ensin tarkastelen toiminnan tavoitteita ja lähtötilannetta. 
Sen jälkeen esittelen teoreettiseen viitekehyksen. Pohdin taidekasvatusta 
varhaiskasvatuksessa ja sen tarpeellisuutta lasten elämässä  sekä eettisyyttä lasten kanssa 
toimiessa. Käsittelen maahanmuuttajalasten kohtaamista varhaiskasvatuksessa, koska 
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ryhmässäni oli useita maahanmuuttajaperheiden lapsia. Tarkastelen teoreettisesti lapsen 
kielellistä kehitystä sekä toiminnassa mukana olleiden 4-vuotiaiden kehitystä ja siihen liittyviä 
erityispiirteitä. Opinnäytetyöni teoreettisena viitekehyksenä ovat sadutus menetelmänä, 
taidekasvatus osana varhaiskasvatusta sekä  lasten mielikuvitus luovuuden sytyttäjänä. 
Näiden jälkeen kerron  toimintakertojen suunnitteluvaiheesta ja toteutuksesta. Sadutuskerrat 
olen nimennyt teemojen mukaisesti. Keskityn avaamaan miten toiminta oli suunniteltu ja 
miten toiminta eteni ja toteutui. En analysoi lasten kertomia satuja, vaan kuvailen tunnelmaa 
ja omia havaintojani. Esittelen sadutuskertojen yhteydessä aiheeseen liittyvän teorian, näin 
lukijalle avautuu helpommin miksi kyseisen toimintakerran teemaa on lähdetty työstämään. 
Lopuksi viimeisessä luvussa pohdin ja arvioin tavoitteiden onnistumista.  
 
2 Opinnäytetyön tavoitteet 
 
Opinnäytetyöni aihe valikoitui kiinnostuksestani taidekasvatukseen ja erityisesti sadutukseen. 
Olen erikoistunut luoviin toimintoihin ja halusin oppia käyttämään sadutusta sekä sen tukena 
erityisesti kuvallisen toiminnan menetelmiä. Suoritan opinnoissani lastentarhanopettajan 
pätevyyttä ja tästäkin syystä opinnäytetyöni suuntautui varhaiskasvatukseen.  
Huomasin aihetta tutkiessani, että sadutuksesta on tehty useita opinnäytetöitä ja uskoin 
työelämän kontaktin olevan kiinnostunut suunnittelemastani toiminnasta. Tein syksyllä 2015 
työharjoittelua itähelsinkiläisessä päiväkodissa ja oli luontevaa tehdä opinnäytetyöni 
toiminnallinen osuus ryhmässä, jossa työskentelin.  
Opinnäytetyöni konkreettinen tavoite oli päästä tekemään ryhmäsadutusta pienryhmässä. 
Halusin toteuttaa neljä sadutuskertaa ja nimetä jokaisen kerran suunnittelemani toiminnan ja 
aihealueen mukaisesti. Sadutuskerrat nimesin: Unelmia ja haaveita, kirjaston satutunnin 
inspiroimana, terveisiä vanhemmille ja pihaseikkailu syksyn väreissä. Halusin tehdä 
valitsemani pienryhmän kanssa yhteisöllistä sadutusta, jossa kaikki lapset yhdessä 
osallistuisivat sadun kerrontaan. Koin tärkeäksi, että menetelmä olisi nimenomaan 
yhteisöllinen ryhmäsadutus, eikä yksilösadutus. Halusin olla mukana lasten kanssa tekemässä 
yhteisöllistä taidetyöskentelyä.  
Tarkoituksenani oli päästä näkemään toiminnan sekä virittäytymisen kautta, kuinka 4-vuotiaat 
osallistuvat sadutukseen ja vaikuttaako virittäytymisen aikana tehty taidetyöskentely 
sadutuksen kerrontaan. Yksi tavoitteistani oli myös viedä päiväkotiin työmenetelmä, joka oli 
heille vielä jokseenkin tuntematon työskentelyn muoto. Toivoin, että taidetyöskentelystä ja 
sadutuksesta juurtuisi uusi tapa päiväkodin arkeen. Jo työn suunnitteluvaiheessa sekä 
toiminnan edetessä minua inspiroi suuresti 4-vuotiaiden rikas mielikuvitusmaailma. 
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Asetin itselleni henkilökohtaiseksi tavoitteeksi saada varmuutta varhaiskasvattajana 
taidetyöskentelyn menetelmiä apuna käyttäen. Toivoin voivani oppia sadutuksesta lisää ja 
oppia käyttämään sitä toimivana menetelmänä myös tulevaisuudessa. Halusin saada lasten 
tarinat kuuluviin sadutuksen avulla sekä innostaa lapsia luovaan kielelliseen toimintaan. 
Toiveenani oli saada lapset innostumaan taidelähtöisestä työskentelystä, saada heidät 
rauhoittumaan taidetyöskentelyn aikana sekä lisätä yhteishenkeä lasten välille.  
En ohjannut satuja ja lasten kerrontaa, vaan rohkaisin heitä kertomaan mitä heillä oli 
mielessään. Pyrin olemaan mahdollisimman kannustava ja rohkaiseva, jotta jokainen lapsi 
pystyi saamaan äänensä kuuluville. 
Tekemäni alkukartoituksen perusteella ryhmässä oli useita lapsia, joille taiteet ja 
taidekasvatus olivat tuntemattomia. Toivoin, että erityisesti he hyötyisivät luovista 
toiminnoista ja lapsen minäkuvan positiivisesta voimaantumisesta. Tavoitteenani oli 
motivoida lapsia kokeilemaan luovia toimintoja ja löytää leikin ja taidepajojen välinen yhteys 
sadutuksen kautta. Toivoin myös, että toimintamme toisi esiin lapsissa ilon ja onnistumisen 
tunteita. Näin he ehkä myös tulevaisuudessa voisivat nauttia taidekokemuksista. Ryhmässä oli 
hyvin erilaisen taustan omaavia lapsia. Toivoin työskentelymme lisäävän heidän välillään 
yhteisymmärrystä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tästä syystä valitsin toimintamuodoksi 
yhteisöllisen sadutuksen.  
Roolissani taideprojektin ohjaajana asetin tavoitteeksi myös sen, että minun tulisi huomioida 
jokainen projektiin osallistuva lapsi yksilöllisesti. Halusin olla vuorovaikutuksessa ja 
vastavuoroinen. Halusin huomioida kaikkein hiljaisimmat ja rohkaista heitä osallistumaan sekä 
yrittää rauhoittaa toiminnalla vilkkaampia lapsia.  
Arvioinnin tukena käytin päiväkirjamerkintöjä ja havainnointia lasten toiminnasta. Koska tein 
päiväkirjamerkinnät ja havainnoinnit itsenäisesti, olin myös työskentelyn ainoa arvioitsija. 
Lopuksi kysyin lasten mielipiteitä toiminnasta. Heidän vastauksensa kirjasin ylös. Sain myös 
vanhemmilta palautetta ”terveisiä vanhemmille” toimintakerran jälkeen. Palautteessa 
vanhemmat toivat esille, että heistä oli hyödyllistä ja antoisaa kuulla lasten tunteista liittyen 
päiväkodissa olemiseen.  
 
2.1 Lähtötilanne ja työelämänkumppani 
 
Opinnäytetyöni toteutuspaikaksi valikoitui itähelsinkiläinen päiväkoti. Päiväkodissa oli 5 eri 
ryhmää; alle 3-vuotiaiden ryhmä Oravat, 3-4 vuotiaiden ryhmä Pikkusiilit, 4-5 vuotiaiden 
ryhmä Siilit, 3-6 vuotiaiden ryhmä Myyrät ja 6-vuotiaiden ryhmä Karhut. Päiväkodissa 
järjestettiin myös esiopetusta.  
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Toimintani kohteeksi valikoitunut päiväkoti on alueensa ensimmäinen päiväkoti. Se on 
perustettu vuonna 1967 ja peruskorjattu vuonna 1996. Päiväkodin ympärillä oli turvalliset 
kevyenliikenteen väylät ja läheltä löytyi urheilukenttä sekä puistoja. Päiväkodin kanssa 
samassa rakennuksessa toimi Perhetalo, jossa järjestettiin esimerkiksi vertaistukiryhmiä, 
maahanmuuttajille suunnattua toimintaa ja liikunnallisia ryhmiä. 
Päiväkodin varhaiskasvatussuunitelma on yli kymmenen vuotta vanha, alla ote 
suunnitelmasta: 
”Päiväkotimme on Kontulan ensimmäinen päiväkoti, joka on rakennettu 1967 ja peruskorjattu 
1996. Päiväkotimme sijaitsee Kontulassa, joka on puistomainen ja väljästi rakennettu lähiö 
Itä-Helsingissä. Yksi päiväkotimme ensisijaisista tavoitteista on edistää lapsen 
kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hyvinvoivalla lapsella on mahdollisimman hyvät kasvun, 
oppimisen ja kehittymisen edellytykset. Toiminnassamme vahvistamme lapsen itsetuntoa ja 
sosiaalisia taitoja sekä tuemme lapsen kasvua itsenäiseksi ja toiset huomioonottavaksi. 
Huomioimme lapsen yksilölliset tarpeet, persoonallisuuden ja perheen kulttuurin. 
oiminnassamme liikkuminen, leikkiminen, kokeileminen ja tutkiminen ovat lasten oppimisen 
perusta. Tuemme ja mahdollistamme monipuolisia leikkejä ja lasten omaehtoista liikkumista. 
Pidämme lasten saatavilla liikuntavälineitä sekä sisä- että ulkotiloissa. Leikki- ja 
toimintavälineitä kierrätämme talon sisällä ryhmästä toiseen. Perushoitotilanteissa ja 
aamupiirissä pohdimme lasten kanssa päivittäisiä asioita, kuten ajankulkua tai säätilaa. 
Keskustelemmeteeman mukaisista aiheista, tulevista tapahtumista, ajankohtaisista asioista ja 
lasten kokemuksista. Toimintaamme sisältyy musiikkia, kuvallista ilmaisua, käden taitojen 
harjoittamista, kirjallisuutta ja teatteria eri muodoissa. Ryhmät tekevät retkiä luontoon, 
jossa lapset leikkivät, tutkivat ja keräävät luonnonmateriaaleja sisäleikkeihin ja 
kädentöihin.” (Kontulan päiväkoti 2006.) 
 
3 Lapsilähtöisyys 
 
Aikaisempina vuosikymmeninä lapsi nähtiin usein avuttomana ja kykenemättömänä olentona. 
Uusimmat lapsitutkimukset ovat tuoneet esiin kuvan osaavasta ja taitavasta lapsesta. 
Tutkimukset löytävät koko ajan todisteita aktiivisesta ja monipuolisesta lapsesta. On 
huomattu, että lapset osaavat hyvin monia asioita jo hyvin pieninä. Jo vastasyntyneen 
aivokapasitetti on valtava, ensimmäisen ikävuoden aikana vauvan aivot saavuttavat kolme 
neljännestä aivojen lopullisesta koosta. Uusin tieto oppimisesta ja kasvatuksesta korostaa 
oppijan olevan subjekti, joka aktiivisesti rakentaa maailmaa vuorovaikutuksessa muiden 
ihmisten ja ympäristön kanssa. (Karlsson 2014, 46-47.)  
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Kaikkina ikäkausina kasvava ihminen kaipaa rakkautta, eniten kuitenkin varhaisessa 
lapsuudessaan. Niin kuin auringon lämpö ja valo ovat välttämättömiä elämän kehittymiselle, 
myös sielullinen valo, lämpö, ilo ja rakkaus ovat välttämättömiä ihmissielun kasvulle. 
Italialainen Maria Montesssori ajatteli, että ”lapsessa vaikuttavan salatun voiman tulee olla 
meille pyhä. Näin suuri vastuunalaisuus velvoittaa meitä tieteellisen syvällisesti tutkimaan 
lapsen sielullisia tarpeita ja valmistamaan sille oikea elinympäristö.” Maria Montessori piti 
ihmiskunnan suurimpana ja olennaisimpana käytännön ongelmana sitä, että kasvattajat usein 
tiedostamattaan, tuhoavat lasten äärimmäisen arkoja ja herkkiä todellistumispyrkimyksiä. 
(Jantunen & Lautela 2009, 13-14.) 
Hyvä kasvatusilmapiiri on luottamusta herättävä ja vapaa pelosta. Se on myötätuntoinen, 
rohkaiseva, lämmin, kannustava ja huumorilla höystetty. Kasvattaja tulisi olla erityisen 
herkkä kieliaisti, vilpitön pyrkimys kuunnella lasta ja tulkita lapsen luomia käsitteitä 
häiritsemättä niitä elämismaailmallisessa yhteydessä. (Jantunen & Lautela 2009, 16-17.) 
Alle kouluikäiseltä lapselta ei voida vaatia vapauden tai vastuun tiedostamista. Lapsi on 
ympäristönsä armoilla ja hän on avoin ulkoa tuleville vaikutteille. Kasvattajan tehtävänä on 
tiedostaa lapsi aidoksi sinuudeksi. Näin kasvattaja voi pyrkiä välttämään lapsen 
esineellistämistä. Parhaimmillaan lapsi voi saada ympäristöstään turvallisuuden tunteen. Hän 
voi kokea maailman olevan hyvä. Koska lapsen tärkein kokemus on rakkauden kokemus. 
(Skinnari 2000, 103.) 
 
3.1 4-vuotiaiden kehitys ja erityistarpeet 
 
Jokainen lapsi kehittyy omaan, yksilölliseen tahtiinsa mutta suuntaa antavia 
persoonallisuuden piirteitä ja tunne-elämän merkkejä tässä 4 vuoden iässä ovat Innokylän 
mukaan alla olevat asiat. Innokylä on Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Suomen Kuntaliiton ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen avoin innovaatio yhteisö, josta löytyy kaikille avointa 
alan tietoa. 
 
 Uhma/tahtoikä näkyy vielä, mutta alkaa tasaantua. 
Uhmäikä alkaa usein 2-vuotispäivän aikoihin ja kestää vaihtelevan ajan. Useimmilla 
lapsille uhmaikä laantuu 4-5 vuotiaana. Uhmaikä liittyy vahvasti lapsen tarpeeseen 
hallita erillisyyttään vanhemmistaan ja tarpeeseen itsenäistyä. Lapsi irtautuu 
vähitelleen vanhemmistaan ja samalla omaksuu psyykkisiä säätelytehtäviään. Nämä 
ovat itsensä rajoittaminen, rauhoittumaan oppiminen ja itsensä kannustaminen. 
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Kaikki tämä on pohjana omantunnon kehitymiselle. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
2018.) 
 Lapsi nauttii samanikäisten seurasta. 
 Lapsella on voimakas mielikuvitus, hän voi kertoa pitkiä tarinoita, voi myös 
suurennella ja mahtailla. 
Reggio Emilia pedagogiikka on Loris Malaguzzin luoma kasvatusfilosofia, jossa lapsen 
mielikuvistusta ja leikkiä tuetaan ja autetaan lasta näkemään ympäröivä maailma 
monella eri tavalla. Pedagogiikassa ajatellaan lapsella olevan sata kieltä, sata 
ajatusta, sata kättä, sata tapaa pohtia, ajatella sekä leikkiä. (Reggio Children 2018.) 
Simo Skinnari lainaa kirjassaan Pedagoginen rakkaus, Reggio Emilian perusajatusta 
Malaguzzin luomasta kasvatusfilosofiasta: 
”Lapsella on sata kieltä – mutta häneltä ryövätään ne yhdeksänkymmentäyhdeksän. 
Koulu ja kulttuuri erottavat pään muusta ruumiista. Ne sanovat: ajattele ilman käsiä, 
toimi vailla päätä, kuuntele; äläkä puhu; opi, mutta älä iloitse siitä. Löydä maailma 
joka jo on. Ne sanovat: leikki ja työ, tosi ja kuvitelma, tieto ja luultu, taivas ja maa, 
järki ja haave – ne eivät koskaan kohtaa.” (Skinnari 2000, 87.) 
Voidaan ajatella, että yllä olevassa siteerauksessa kiteytyy hyvin lapsen kehityksen ja 
mielikuvituksen tärkeimmät asiat; lapsi on kokonaisvaltainen yksilö, jonka tulisi saada 
ja voida käyttää tunteitaan, tahtoaan, tietoaan ja mielikuvitustaan kaikessa 
tekemisessään ja olemisessaan. Aikuisten rooli on mahdollistaa tämä kasvu lapsessa ja 
vaalia ettei esimerkiksi arjen kiireet ja koulumaailman tuomat paineet tuhoa tätä 
voimavaraa lapsessa. 
 Vanhemmista eroaminen, muiden huomioonottaminen ja vuoron odottaminen alkavat 
olla lapselle helpompaa. 
 Mielikuvituksen vilkastuminen voi aiheuttaa painajaisia ja pimeän pelkoa. 
 Lapsi pahoittaa herkästi mielensä. 
 Lapsi tuntee myötätuntoa esimerkiksi toisen itkiessä ja mielihyvää voidessaan 
lohduttaa tai ilahduttaa. 
 Lapsi alkaa arvioida omia taitojaan vertaamalla itseään muihin. (Innokylä 2017.) 
 
4-vuotias on myöhäisleikki-iässä ja hän oppii koko ajan enemmän ilmaisemaan tahtoaan sekä 
säätelemään sitä. Oman sukupuoliroolin oppiminen tapahtuu juuri tässä iässä ja sukupuoli-
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identiteetti kehittyy. Ystävät ovat 4-vuotiaalle tärkeitä ja aikuisen rooli leikeissä on enää 
lähinnä ratkaista ristiriitatilanteita. Neljävuotiaalla alkaa uhmaikä vähitellen laimentua. 
Aikuisen antama ohjaus on lapselle erityisen tärkeää, aikuisen tehtävänä on asettaa lapselle 
rajat. Neljävuotias tarvitsee vielä aikuisen apua valintatilanteissa, sillä eri vaihtoehdoista 
päättäminen on hänelle vaikeaa. Positiivinen palaute ja onnistumisen kokemukset kehittävät 
lapsen itsetuntoa. (Innokylä 2017.) 
Neljän vuoden iässä lapsen kehitys on edennyt niin pitkälle, että hän pystyy leikkimään 
järjestäytyneitä leikkejä yhdessä muiden kanssa. Leikeissä voidaan jäljitellä aikuisten 
toimintoja ja näin lapset jäsentävät maailmaa ja omia kokemuksiaan. 4-vuotiaat leikkivät 
mielellään ruuanlaittoa, kotia, kaupassakäyntiä, autolla ajoa ja työssäkäyntiä. Erilaiset 
hahmoleikit ovat myös suosittuja. (Innokylä 2017.) Mannerheimin lastensuojeluliitto 
määrittelee 4-vuotiaan uteliaaksi, innokkaaksi, touhukkaaksi, luovaksi, omatoimiseksi ja 
puheliaaksi toimijaksi (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2018).  
 
3.2 Kielellinen kehitys 
 
4-vuotias lapsi nauttii sanoilla leikkimisestä, runoista, saduista ja loruista. Hän voi myös 
keksiä omia sanoja. Lapsi ymmärtää ja osaa käyttää sellaisia käsitteitä kuin; ”aikaisin, 
myöhään, tänään, huomenna, nopeasti, hitaasti, alas ja ylös”. Hänen ajattelunsa pystyy jo 
rinnastamaan, vertailemaan ja luokittelemaan. Neljävuotias voi olla koko ajan äänessä, 
selittämässä ja kyselemässä. Tarinat voivat olla kovinkin pitkiä ja eksyä aiheesta toiseen. Hän 
kuitenkin pitkiä tarinoita kertoessaan harjoittaa kielellisiä taitojaan ja ajatteluaan. 
Kyseleminen on luonnollisesti lapsen tapa oppia uusia asioita. Tätä aikaa kutsutaan lapsen 
elämässä ”kyselykaudeksi”, lapsi kysyy mielellään kysymyksiä ”miksi”. Aika voi olla ajoittain 
haastavaa aikuisille, erityisesti jos lapsi kyselee kovinkin pikkutarkkoja kysymyksiä. 
Kysymyksiin on kuitenkin tärkeää vastata, sillä vastausten avulla lapsi jäsentää maailmaa, 
kommunikoi muiden kanssa ja oppii uutta. (Innokylä 2017.) 
Kieli on lapsille oppimisen kohde sekä väline. Kielen avulla lapsi ottaa haltuun erilaisia 
tilanteita ja asioita sekä toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Hän hankkii tietoa ja 
ilmaisee itseään kielen avulla. Lasten kielellistä kehitystä tukee monipuolinen kieliympäristö 
varhaiskasvatuksessa ja siitä annetaan kannustavaa ja johdonmukaista palautetta lapsille. 
(Opetushallitus Kansallinen varhaiskasvatussuunnitelma 2018.)  
4-vuotias puhuu 5-6 sanan lauseita ja osaa taivuttaa sanoja sekä tuottaa aika- ja 
vertailumuotoja, monikko- ja omistusmuotoja sekä kielto- ja kysymyslauseita. Puheessa voi 
esiintyä joitakin omatekoisia taivutusmuotoja. Lapsen puhe kehittyy tässä vaiheessa nopeasti 
ja hän nauttiikin sanojen käyttämisestä, uusien sanojen keksimisestä ja pitkien tarinoiden 
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kertomisesta. (Innokylä 2017.) Kielellinen kehitys on kuitenkin hyvin yksilöllistä ja jokaisen 
lapsen puhe sekä kieli kehittyvät omaan tahtiinsa. Kehityksen vaiheet kulkevat samassa 
järjestyksessä, kuintenkin tahti vaihtelee yksilöiden välillä suuresti. Neljävuotiaalla voi olla 
haasteita ääntää kaikkia äänteitä; r ja d korvautuvat vielä usein l:llä ja s t:llä. (Helsingin 
kaupunki 2018.) 
Saduttaessani lapsia oli tärkeä ottaa huomioon lasten kielellinen kehitys. Oli mahdollisuus, 
että lapsi olisi voinut tulla väärinymmärretyksi sadutuksen aikana. Sadutusta tehdessäni 
kiinnitin huomiota lapsen mahdollisiin äännevirheisiin, puheen epäselvyyteen tai jos lapsi 
taivutti sanoja väärin. Näissä tapauksissa pyysin lasta toistamaan kertomansa.  
Mikäli lapsella on haasteita kielenkehityksessä, häntä voidaan tukea esimerkiksi puheterapian 
avulla. Puheterapiassa kehitettään osa-alueita niissä osa-alueissa joissa lapsi tarvitsee apua. 
Puheterapiaan kuuluu vuorovaikutuksen harjoittelu, kommunikointia sekä yhteistyötaitoja. 
Yhteistyötaidot voivat olla esimerkiksi tehtävän loppuun saattamista, tarkkaavaisuuden 
suuntaamista, keskittymistä ja vuorottelun opettelua. Puheterapiassa harjoitellaan puheen 
tuottamista, kielen ymmärtämistä ja kielellistä ilmaisua. Leikitään äänteillä, loruilla, riimeillä 
sekä alkuäänteillä. Puheterapiaan kuuluu myös suun motoriikan kartoittaminen ja sitä tukevat 
harjoitukset. (Aivoliitto 2018.)  
 
3.3 Maahanmuuttajalapset varhaiskasvatuksessa 
 
Helsingin varhaiskasvatuksessa on  paljon eri puolilta maailmaa muuttaneita perheitä. Vuonna 
2011 oli yli 11 % Helsingin väestöstä muunkielisiä. Koko kaupungin väkiluvun kasvu tulevina 
vuosina perustuu muunkielisen väestön määrän kasvamiseen. Varhaiskasvatuksella on suuri 
merkitys maahanmuuttajataustaisten perheiden kotouttamisessa ja heidän lastensa 
elämänlaadun sekä tulevaisuuden rakentumisessa. Perheiden kulttuurinen tausta otetaan 
huomioon varhaiskasvatuksessa kehittämällä erilaisia hoito- kasvatus- ja opetustilanteisiin 
sopivia toimintatapoja sekä käytäntöjä. (Monikulttuurisuus Helsingissä 2018.) 
Vuonna 2005 on Helsingissä luotu yhteinen perusta  monikulttuuriseen varhaiskasvatukseen. 
Jokaiseen päivähoidon pisteeseen valittiin S2-yhdyshenkilö ja päivähoitoalueille valittiiin S2-
vastuuesimiehet. (Monikulttuurisuus Helsingissä 2018.) S2 tarkoittaa ”suomi toisena kielenä” 
menetelmää, jolloin lapsella on äidinkielenään ensisijaisesti jokin muu kuin suomen kieli. 
Lastentarhanopettajan vastuulla on lapsiryhmän S2-opetuksen yhteistyö vanhempien kanssa 
sekä käytännön opetuksen järjestäminen.  Lapsien puheen ja kielitaitojen arvionnin jälkeen 
lastentarhanopettajat suunnittelevat pienryhmätoiminnan rakenteet. (Socca 2008.) 
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Omassa toiminnassani ajattelin ryhmäni maahanmuuttajataustaisten lapsien hyötyvän eniten 
toiminnasta, johon virittäydyttäisiin taiteen menetelmin. Osa taidetyöskentelystä oli 
sellaista, jossa jokainen saattoi keskittyä omaan sisäiseen maailmaan ja heikommallakin 
suomen kielen taidolla pystyi osallistumaan ja nauttimaan toiminnasta. Kaikki toimintaan 
osallistuneet lapset osasivat sen verran suomea, että sadutus saattoi tapahtua. 
Suomi toisena kielenä –opetukseen käytettävistä menetelmistä tulisi saada ajankohtaista 
koulutusta. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee olla tietoinen lapsien kielellisen kehityksen 
vaiheista sekä teoriasta. Lisäksi tarvitaan tietoa kielen kehityksen poikkeavuuksista. S2-
toiminta vaatii henkilöstöltä systemaattista havainnointia, arkitilanteiden hyödyntämistä sekä 
puheen ongelmien kartoittamista. Kaikkeen tähän tarvitaan henkilöstön koulutusta. (Socca 
2008.) 
Suomessa varhaiskasvatus, kuten muukin yhteiskunta, on tullut viime aikoina yhä 
monimuotoisemmaksi ja monikulttuurisemmaksi. Maahanmuuttajataustaisten lasten määrä on 
viime vuosina lisääntynyt merkittävästi. Osa lapsista ja perheistä tutustuu suomalaiseen 
kulttuuriin ja suomen kieleen tullessaan päivähoitoon. Varhaiskasvatus tukee näissä 
tilanteissa sekä lapsen että perheen kotoutumista. (S2 opettajat 2017.) 
Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on positiivisia vaikutuksia lasten hyvinvointiin, 
syrjäytymisen ehkäisyyn ja oppimistaitoihin. Hyvällä varhaiskasvatuksella taataan jokaisen 
lapsen iän ja kehityksen mukainen hoito, opetus ja kasvatus. Varhaiskasvatus myös edistää 
sukupuolten tasa-arvoa ja antaa valmiuksia kunnioittaa sekä ymmärtää yleistä 
kulttuuriperinnettä  sekä kunkin lapsen omaa kielellistä ja kulttuurellista taustaa. (S2 
opettajat 2017.)  
Helsinkiläisessä päiväkodista, jossa tein opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden sekä 
harjoitteluni, koulutusta S2 lasten kanssa työskentelyyn ei tarjottu sinä aikana jona olin 
siellä. Hain aiheesta tietoa itsenäisesti ja pyrin huomioimaan S2 taustaiset lapset parhaan 
tietämykseni ja taitojeni mukaan.  
Jokaisella lapsella tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen. Koulutus on itsessään 
perusihmisoikeus. Koulutuksen on oltava laadukasta. Unesco määrittelee, että laadukkaan 
koulutuksen täytyy perustua ihmisoikeuksiin ja kasvatuksen tulee kohdistua uusille alueille 
esimerkiksi kulttuuriseen monimuotoisuuteen, rauhaan, monikielisyyteen, 
väkivallattomuuteen, elämäntaitoihin sekä kestävään kehitykseen. (Lasten 
ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja 2012, 223-224). 
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus määrää, että opetuksen ja kasvatuksen tulisi 
pyrkiä ihmisen persoonallisuuden täyteen kehittämiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. 
Sen tulisi edistää rauhaa ja ymmärrystä kaikkien kansakuntien kesken. (Lasten 
ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja 2012, 224). 
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”Lapsen valmistamiseen vastuulliseen elämään vapaassa yhteiskunnassa ymmärryksen, 
rauhan, suvaitsevaisuuden, sukupuolten välisen tasa-arvon ja kaikkien kansakuntien , 
etnisten, kansallisten ja uskonnollisten ryhmien sekä alkuperäiskansoihin kuuluvien 
henkilöiden välisen ystävällisyyden hengessä” (Unicef 2018 - Lapsen oikeuksien sopimus, 
artikla 29,d). 
Kieli- ja kulttuuritietoisessa varhaiskasvatuksessa pohditaan katsomuksiin, kieleen ja 
uskonnollisiin sekä kulttuurellisiin tapoihin liittyviä kysymyksiä yhdessä kaikkien ryhmässä 
olevien lasten kanssa.  Näiden asioiden käsittely antaa pohjaa lapsen oman maailmankuvan 
rakentumiselle. Laadukkaan varhaiskasvatuksen tehtävä on myös välittää eteenpäin 
suomalaista kulttuuriperintöä. Lapset oppivat toisiltaan sellaisia taitoja ja tietoa, jotka ovat 
edellytyksenä monimuotoisessa yhteiskunnassa elämiselle. Oman äidinkielen vahva osaaminen 
on perusta kielelliselle ajattelulle sekä oppimiselle. Varhaiskasvatuksen henkilökunta 
keskustelee vanhempien kanssa perheen kielellisestä ympäristöstä, kielivalinnoista ja 
monikielisen- ja kulttuurisen identiteetin muodostumisesta. Lapsen tulisi saada kokea, että 
hänen puhumansa kielet ovat arvokkaita ja tärkeitä. (S2 opettajat 2017.) 
 
4 Taidekasvatus osana varhaiskasvatusta 
 
Kun lasta havainnoi, voi nähdä miten hän nauttii käsiensä käyttämisestä, itse tekemisestä ja 
iloitsee kuvien ja taiteen katselemisesta. Uteliaisuuden usein herättää uusi ja ennalta 
näkemätön. Lapsen ympäristö on täynnä kiehtovia ilmaisun, havainnointien ja tekemisen 
kohteita. Taiteena voi tarkastella rakennuksia esimerkiksi omaa päiväkotia. Taide ympäröi 
lasta ja sitä voi havainnoida kaikkialla. Lapset tarvitsevat taidetta monista eri syistä. 
Taiteiden avulla ihmisen on mahdollista ilmaista kokemuksiaan ja lapsille taide tarjoaa 
kielen, jonka avulla he voivat kertoa itselleen merkityksellisistä asioista. Taiteen ytimessä 
elää meille ihmisille luonteenomainen perimmäisten kysymysten tutkiminen ja niille 
merkityksen antaminen. Näin lapset voivat taiteiden avulla ymmärtää sitä maailmaa, jossa he 
elävät. (Rusanen & Kuusela & Rintakorpi & Torkki, 2014, 10-11.) Taidekasvatusta toteuttavan 
lastentarhanopettajan rooli sisältää sen, että kasvattaja on havahtunut taidekasvatuksen 
olemassaoloon työssään. Lastentarhanopettajalla on työssään vastuu taidekasvatuksen 
toteutumisesta. (Rusanen, 2007, 120.) 
Taide- ja kulttuuritoimintaan osallistumista pidetään sosiaalisen tasa-arvon toteutumisen 
merkkinä. Lapsen osallistuminen on sidoksissa hänen lähiympäristöönsä, missä määrin hänelle 
on tarjolla sopivia kulttuuripalveluja ja kuinka häntä ohjataan niitä käyttämään. Laadukas 
varhaiskasvatus voi tasoittaa lasten elinolosuhteista johtuvia eroja. Eriarvoistumisen 
ehkäisyssä tulisi taata kaikille lapsille tasa-arvoiset mahdollisuudet. Lapsen oikeuksien 
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sopimuksen yksi tärkeä ulottuvuus on se, että lapsella on oikeus ilmaista näkymyksensä 
itseään koskevissa asioissa ja oikeus ilmaista mielipiteensä esimerkiksi taiteellisin keinoin. 
Taiteellisessa toiminnassa lapsi voi tehdä aloitteita ja ilmaista itselleen merkityksellisiä 
asioita. Lapsen oikeuksien kunnioittaminen on erinomainen perusta, kun halutaan vahvistaa 
kulttuurellista näkökulmaa varhaiskasvatuksessa. (Rusanen & Kuusela & Rintakorpi & Torkki, 
2014, 20-21.) Varhaiskasvatuksessa taideterapialla edistetään lapsen psyykkistä ja 
emotionaalista kehitystä. Varhaiskasvatuksessa puhutaan lapsen luovuuden tukemisesta ja sen 
merkitys nykyään tunnustetaan. Ihminen tarvitsee luovuutta. (Kasvu Varhaiskasvatuksen 
ammattilaisille 2.2015, 13-14.) 
Vuonna 2016 Opetushallituksen julkaisema varhaiskasvatussuunnitelma tukee lasten 
musiikillisten, kuvallisten, sanallisten sekä kehollisen ilmaisujen kehittymistä sekä tutustuttaa 
heitä eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön. Varhaiskasvastussuunnitelman mukaan lasten 
ilmaisulle on luonteenomaista kokonaisvaltaisuus ja ilmaisun eri muotojen luova 
yhdisteleminen. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistää lapsen oppimisedellytyksiä, 
myönteistä minäkuvaa ja sosiaalisia taitoja. Se myös antaa valmiuksia ymmärtää ja jäsentää 
ympäröivää maailmaa. Oppimisen ja ajattelun taidot kehittyvät, kun lapsi tutkii, tulkitsee , 
luo merkityksiä erilaisten ilmaisun keinojen avulla ja harjoittelemalla niitä. Kyky kuvitella ja 
luoda mielikuvia on keskeistä lapsen eettisen ajattelun kehittymiselle. (Opetushallituksen 
varhaiskasvatussuunnitelma 2016.) 
Päiväkotien henkilöstön toimintaa tai kasvattajien asiantuntijuutta ei suoranaisesti velvoita 
lastenkulttuurista tehdyt päätökset. Kuitenkin viime vuosien aikana kulttuuripoliittisista 
linjauksista on seurannut välillisesti kulttuurisia tehtäviä varhaiskasvatukseen. 
Opetusministerön kannanotot ovat koonneet yhteen lastenkulttuuria ja taidekasvatusta 
koskevia näkemyksiä. Nämä näkemykset hahmottavat taidekasvatuksen yhtäältä osana 
yleissivistystä ja toisaalta yhtenä lastenkulttuurin osa-alueena. Päivähoitoa pidetään tärkeänä 
osana lasten lähiyhteisöä, siellä kulttuuriset arvot ja kulttuuriin osallistuminen välittyy osaksi 
lasten kokemusmaailmaa. (Rusanen 2007,106.) 
 
4.1 Taidemenetelmät varhaiskasvatuksessa 
 
Taiteen soveltava käyttö on lisääntynyt paljon viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana 
hyvinvointialoilla. Tänä aikana on kertynyt merkittävästi tutkimuksellista näyttöä siitä, että 
taidelähtöisistä menetelmistä on hyötyä mm. lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä. 
Taide on huomattavana apuna vuorovaikutussuhteen rakentumisessa aikuisen ja lapsen välille. 
Taiteella on merkitystä ilmaisun, kommunikaation ja jäsentämisen tilana. Taidelähtöisten 
menetelmien avulla rikastetaan arkista kanssakäymistä, saadaan mieli ja aistit liikkeeseen 
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sekä houkutellaan esiin tunteita ja kokemuksia. Ne ovat olemassa, joskus kosketusta tai 
käsittelyä vailla. Kyky ilmaista tunteita on selkeästi suojaava tekijä lapselle ja aikuiselle. 
(THL 2017.) 
Taiteellinen toiminta, kuten tanssi, teatteri musiikki tai kuvataide tarjoavat symbolisen 
etäisyyden ja metaforisen suojan ilmaisulle. Taiteellisen ilmaisun turvin voi joskus tulla esiin 
jotain sellaista, jolle on ollut vaikea löytää sanoja tai muotoa. Taide tarjoaa välineitä 
sosiaaliseen kasvuun ja oppimiseen sekä omien vahvuuksien tunnistamiseen. Taide herkistää 
uusiin havaintoihin, se taipuu välineeksi mutta ei ole pelkästään sitä. (THL 2017.) 
Sosiaalialalla ja varhaiskasvatuksessa voi taidelähtöisillä menetelmillä olla monenlaisia 
käyttötarkoituksia ja tavoitteita. Myös maalaamalla voi tehdä näkyviksi omia kokemuksiaan, 
tutustua erilaisiin tunteisiin ja tutkia erilaisia vaihtoehtoja. Usein prosessi voi olla tekijälleen 
voimaannuttava kokemus. (Ruusunen 2005, 24.) 
Ympäröivän maailman ja omien tunteiden jäsentymisen lisäksi myös taiteen tekemisen 
kehollisuus vaikuttaa myönteisesti lapseen, koska se edellyttää keskittymistä, läsnäoloa ja 
oman kehon tuntemusta. (Pusa 2009, 73-74.) Kasvattaja, jolla on tunneälyä kykenee 
kuuntelemaan ja avautumaan maailman ihmeellisyyksien äärelle. Hän arvostaa lapsia, 
leikkejä ja satuja. Tälläistä kasvatusmaailmaa tavoitteleva varhaiskasvattaja on ihmisen ja 
maailman laadullisuuksien tutkija. Hän kykenee pukemaan maailman ja sen ilmentymät 
lapsen olemusta puhuttelevaan kuvalliseen ja toiminnalliseen muotoon. (Skinnari 2004, 96.) 
Alla listattuna taidetyöskentelyn yleisiä periaatteita: 
 
 Voi käsittää eri luovan työskentelyn muotoja, esimerkiksi musiikkia, kirjallisuutta, 
kuvataidetta, draamaa ja tanssia. 
 On kokemuksellista, toimintakeskeistä ja tekemällä oivaltamista. 
 Antaa mahdollisuuden sanattomien kokemusten, mielikuvien ja muistojen ilmaisuun 
sekä käsittelyyn. 
 Palvelee henkilökohtaista kasvua ja voimaantumista. 
 Toimii hetken irrottautumisena arjen rutiineista, pysähtymiseen, itsen tutkiskeluun ja 
kuunteluun varattuna aikana. 
 Tarjoaa mahdollisuuden etäisyyden ottoon omasta tilanteesta. 
 Tuo ihmisten väliseen vuorovaikutukseen syvyyttä sekä energiaa luovaan toimintaan.  
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 Taiteellinen ilmaisutoiminta ja kokemuksen jakaminen ryhmässä muiden osallistujien 
kanssa, ohittaa tavanomaiset sosiaaliset roolit ja identiteetit sekä antaa sijaa 
inhimillisen yhteyden kokemiselle. (Leijonaemot 2017.) 
 
4.2 Lasten mielikuvitus ja luovuus 
 
Viisaus ja ajattelu eivät kasva yksin ja eristettynä, vaan yhdessä tunteen ja tahdon kanssa. 
Paitsi ajattelua, mielikuvitus ja mielikuvanmuodostus kehittävät myös tahtoa ja tunnetta. 
Mielikuvituksen kautta lapsi oppii ymmärtämään itseään ja samalla myös suhdettaan muihin 
ihmisiin sekä ympäristöönsä. (Jantunen & Lautela 2009, 48-49.) Kun lapsi oppii kuuntelemaan 
satuja, luontoa ja hiljaisuutta, hän oppii samalla paljon muuta. Hän oppii kuuntelemaan myös 
ihmisiä ja elämää. Satujen kautta lapsi oppii vähitellen eläytymään toisten ihmisten asemaan. 
Lapsi oppii kuuntelemaan mitä muut todella sanovat ja mikä on sosiaalisen elämän perusta. 
Mielikuvitus on kaiken inhimillisen toiminnan liikkeellepaneva voima. Tie ajatteluun kulkee 
mielikuvanmuodostuksen kautta ja mielikuvitushahmojen rakentaminen on varsin kiitollinen 
maaperä, siitä versoo elävä ajattelu. (Jantunen & Lautela 2009, 57.) 
Mielikuvaleikeillä on suuri merkitys lapsen identiteetin kehityksen tukijana. Mielikuvaleikkien 
avulla puhutusta kielestä tulee keskeinen lapsen oppimista ohjaava väline. On tärkeää, että 
aikuiset menevät lasten kanssa yhteisen mielikuvaan ja rikastuttavat sitä puheellaan ja 
toiminnallaan. On myös tärkeää, että aikuiset luovat toimintaedellytyksiä lasten keskinäisille 
leikeille. (Helenius & Korhonen, 41.) 
Lasten mielikuvitusta voidaan ruokkia taiteilla, taidetyöskentelyllä sekä luovilla toiminnoilla. 
Lapset tarvitsevatkin taiteita useista eri syistä. Taiteen avulla ihmisen on mahdollista ilmaista 
omaa kokemusmaailmaansa ja niinpä se tarjoaa lapselle kielen, jolla hän voi kertoa ja 
ilmaista itselleen merkityksellisiä asioita. Taiteen ytimessä elääkin ihmiselle luonteenomainen 
kysymysten tutkiminen ja niille merkitysten antaminen. Taide usein auttaa myös näkemään ja 
havainnoimaan maailmaa toisin silmin. Näin ollen se voi laajentaa lapsen käsitystä itsestään 
ja maailmasta. Pienten lasten suhdetta ympäröivään maailmaan ja todellisuuteen ohjaa 
havaitsemisen herkkyys. Lasten aistien vastaanottokyky on aktiivisempi sekä vahvempi kuin 
koskaan myöhäisemmissä elämän vaiheissa. (Rusanen & Kuusela & Rintakorpi & Torkki, 20-
28.) 
Mielikuvitusta pidetään ihmisen kaiken luovan toiminnan perustana ja sen kehittymistä yhtenä 
tärkeimpänä alueena lapsen kehityksessä. Kuvittelu ja mielikuvitus antaa mahdollisuuden 
laajentaa omien kokemusten rajoja. Luovuutta itsessään on se, että kun lapsi kuvittelee, 
muuntaa, yhdistelee ja luo jotakin uutta. Luovuuden arvo on itse prosessissa, ei tuloksissa. 
Luovalla toiminnalla on välitön yhteys leikkiin. Nämä molemmat perustuvat lapsen tarpeisiin 
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ja kiinnostuksiin sekä tunteisiin ja kokemuksiin. Tähän liittyy lapsen halu toteuttaa ideansa, 
joskus hyvinkin sponttaanisti. Lapsen mielikuvituksen kehittäminen antaa aineksia myös 
eettiseen kasvatukseen. Tavoitteena on raivata tilaa tunneilmaisulle ja mielikuvitukselle. 
Näin voidaan voimistaa lapsen kykyä vastavuoroisuuteen ja empatiaan. (Rusanen & Kuusela & 
Rintakorpi & Torkki, 32.)  
 
5 Sadutus 
 
Sadutusta on kehitelty 1980-luvulta lähtien ja sen kehittäjänä on ollut suomalainen 
valtiotieteen tohtori ja kehityspsykologi Monika Riihelä. Sadutusta käytetään nykyään 
laajemmin Suomessa sekä muualla maailmassa. Se on kuitenkin kehitetty Suomessa ja 
menetelmää on käytetty sadoilla paikkakunnilla. Lapset ja aikuiset ovat ottaneet sadutuksen 
innokkaina vastaan. (Karlsson, 2014, 18-20.) 
Sadutuksessa aihe voi olla vapaa tai siitä sovitaan yhdessä. Sadutettavalle sanotaan ”Kerro 
satu juuri sellaisena kuin haluat. Minä kirjoitan sen muistiin sana sanalta, niin kuin sinä sen 
kerrot. Kun satu on valmis, minä luen sen sinulle, ja voit korjata sitä, mikäli haluat.” 
Saduttajan tulee opastaa kuinka saduttamisessa toimitaan. Saduttamiseen tulee pyytää lupa 
äänen lukemisessa, jos kyseessä on ryhmä. Ryhmäsadutuksessa ryhmän jäsenet kertovat 
jokainen vuorollaan yhteistä satua, jonka ohjaaja kirjoittaa muistiin. Sadutuksen aikana 
hiljaiset lapset saavat äänensä kuuluville ja puheliaat kiinnostuvat kuuntelusta. 
Saduttamisella on ryhmäännyttävä vaikutus. (Kotka, 2011, 15-16.) 
Lasten mielestä on tärkeää, että heitä kuunnellaan. Kuunteleminen onkin lasten ja nuorten 
mielestä yksi tärkeimmistä YK:n julistamista lasten oikeuksista. Usein lapset tutkimuksissa 
kuitenkin kertovat, että aikuiset ja ammattilaiset ovat harvoin kiinnostuneita heidän 
mielipiteistään. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsilla ja nuorilla on ideoita ja tietoa, 
joita aikuisilla ei ole. Sadutus on keino, jonka kautta aikuiset kuulevat lapsia. Sadutuksen 
välineitä ovat vastavuoroinen kohtaaminen, kuuntelu, kerronta, lasten ajatusten kirjaaminen 
sekä lukeminen. Sadutus on kertojan maailmaan sukeltamista. Lapsia voi saduttaa kahden 
kesken, suuressa tai pienessä ryhmässä, eikä se vaadi monimutkaisia välineitä. Sadutus on siis 
menetelmä, jonka avulla lapset muokkaavat ajatuksiaan tarinoiksi. Sadutuksessa lapsiryhmää 
kehotetaan kertomaan oma kertomus, jota aikuinen kuuntelee ja jonka hän sanatarkasti 
kirjoitaa ylös. Sadutus on vastavuoroiseen toimintakulttuuriin johdatteleva menetelmä, jonka 
avulla voidaan kuunnella ja kohdata. (Karlsson, 2014, 17-19.) 
Satu on tie mielikuvituksen ja mahdollisuuksien maailmaan. Lapsen myönteiseen 
kasvuprosessiin kuuluu olennaisesti mielikuvituksen kehittyminen, joka taas on sidoksissa 
kokemuksiin ja kulttuuriympäristöön. Saduissa tutkitaan mahdollisia maailmoja, ylitetään 
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havaintomaailman rajoja sekä luodaan kuvakielen avulla pohjaa myöhemmälle ajattelulle. 
Lapselle, jonka kielellinen kehitys on viivästynyt tai lapselle joka ei hallitse suomen kieltä 
yhtä hyvin kuin muut samanikäiset, leikki ja sadut ovat erityisen tärkeitä keinoja päästä 
sisään kertomukseen ja jakaa se muiden kanssa. (Karppinen, Puurula & Ruokonen, 2001, 147-
149.) Useissa tutkimuksissa ja hankkeissa erinomaiseksi työtavaksi on osoittautunut se, että 
lapset toimivat samoissa, kiinteissä pienryhmissä. Pienryhmien toiminta perustuu 
omatoimisuuteen, aktiivisuuteen ja yhteisten toimintatapojen hiomiseen. Yhdessä pohtiminen 
tuo esiin uusia näkökulmia ja näin syntyy uusia innovaatioita, löydöksiä ja oivalluksia. Ryhmä 
on enemmän kuin jäsenten summa. (Karlsson, 2014, 228-234.) 
 
6 Toiminnallinen osuus päiväkodissa 
 
6.1 Alkujärjestelyt 
 
Aloitin opinnäytetyöni toiminnan suunnittelun kesällä 2015 ja varsinaisen toiminnallisen 
osuuden toteutin syksyn 2015 aikana. Olin töissä samassa päiväkodissa, jossa toteutin 
opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden. 
Ensimmäisen vanhempainillan yhteydessä kysyin ryhmän vanhemmilta lupaa päästä tekemään 
opinnäytetyöni toiminnallista osuutta heidän lastensa kanssa. Kaikki vanhemmat suostuivat 
suullisesti. Lapset valikoituivat oman näkemykseni mukaan siitä, kuka mahdollisesti hyötyisi 
työskentelystä eniten. Valitsin toimintaan mukaan lapsia, joille taiteet ja taidekasvatus olivat 
tuntemattomia. Ryhmässä oli hyvin erilaisen taustan omaavia lapsia ja heistä muodostui 
toimintani ydinjoukko. 
Tekemäni alkukartoituksen perusteella ryhmässä oli useita lapsia, joille taiteet ja 
taidekasvatus olivat tuntemattomia. Toivoin, että erityisesti he hyötyisivät 
suunnittelemastani taidetyöskentelystä ja sadutuksesta. Tavoitteenani oli motivoida lapsia 
kokeilemaan luovia toimintoja ja löytää leikin ja taidepajojen välinen yhteys sadutuksen 
kautta. Toivoin myös, että toimintamme toisi esiin lapsissa ilon ja onnistumisen tunteita. Näin 
he ehkä myös tulevaisuudessa uskaltautuisivat kokeilemaan taiteita. Toivoin työskentelymme 
lisäävän lasten välillä yhteisymmärrystä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
Sadutusmenetelmä on osoittautunut yhdeksi helpoksi ja tulokselliseksi tavaksi osallisuuden 
toimintakulttuurin kehittämisessä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sadutusmenetelmä on 
kovin yksinkertainen tapa sukeltaa lasten maailmaan ja antaa tilaa lasten omille ajatuksille ja 
aloitteille. Sadutus todennäköisesti herkistää aikuisen huomaamaan ja seuraamaan lasten 
pohdintojen ideoita ja kulkua. Menetelmä kasvattaa aikuiselle avaria silmiä, pitkiä 
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tuntosarvia, tarkkoja korvia  sekä leikittelevää mieltä. (Karlsson, 2014, 226.) Näin toivoin 
toiminnan alkaessa myös itselleni tapahtuvan. Halusin kovasti päästä sisälle ryhmäni lasten 
maailmaan ja kuulla heidän ajatuksensa, toiveensa, pelkonsa ja unelmansa. Odotin innoissani 
toiminnan käynnistämistä. 
Kirjoitan seuraavaksi auki sadutus- ja taidetyöskentelykerrat, jotka voivat toimia myös 
ohjeina vastaanvanlaista toimintaa ohjattaessa. Kerron ensin kuinka toiminta toteutetaan, 
mitä tuotoksia saimme aikaan ja lopuksi avaan omia mietteitäni ja toiminnan arviointia 
päiväkirjamerkintöihin pohjautuen. 
 
6.2 Sadutustyöpaja 1: ”Unelmia ja haaveita” 
 
Valitaan jokin ryhmätilan ikkunoista ja katsellaan lasten kanssa siitä avautuvaa näkymää. 
Keskustellaan yhdessä mitä lapset näkevät. Mihin heidän huomionsa kiinnittyy? Näkevätkö he 
värejä, kenties syksyisiä värejä? Mikä näkymässä on hauskaa, entä tylsää? Mikä siellä on 
miellyttävintä? Kun katselemme ja keskustelemme, voi lapsilla pikkuhiljaa alkaa 
hahmottumaan keskustelun kautta yksilöllinen näkymä. Pyydän heitä piirtämään tyhjälle 
paperille heidän oman haaveidensa näkymän. Kun he ovat piirtäneet, saa jokainen vuorollaan 
kertoa mitä on piirtänyt. Lopuksi pyydän heitä yhdessä kertomaan lyhyen sadun 
haavemaisemasta tai unelmista, joita maiseman katselu ja piirtely saattoivat mahdollisesti 
synnyttää. 
Tavoitteena tällä ensimmäisellä kerralla on saada lapset keskittymään yhdessä ja avaamaan 
myös sielun maisemaansa. Ehkä he osaavat nimetä värejä. Lapsilla voi olla hyvinkin erilaisia 
asioita, joihin he kiinnittävät huomiota. Erilaiset havainnot ovat kiinnostava väylä lapsen 
sisäisen maailman tutkimiseen. Piirtäminen tämän jälkeen syventää kokemusta. Satu, jonka 
he kertovat unelmamaiseman tekemisen jälkeen, tulee varmasti olemaan mielenkiintoinen. 
Kertooko se todella maisemasta vai sekoittuuko siihen perhe, ystävät, lelut tai muut tärkeät 
asiat? 
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Kuva 1: Sadutustyöpajan piirros ”Ninja pyörii” 
 
Minua jännitti toiminnan aloitus. Olin tehnyt alkujärjestelyt niin hyvin kuin pystyin. Olin 
valinnut isommasta ryhmästä kuusi lasta toimintaan mukaan ja pohdin mahtaako ryhmästä 
tulla toimiva. Ryhmän lapset tunsivat toisensa jo entuudestaan. Valitsemani lapset tosin 
olivat sellaisia, etteivät he automaattisesti leikkineet yhdessä ja keskenään. Toivoin 
työskentelymme lisäävän heidän välillään yhteisymmärrystä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.  
Olin tehnyt mielestäni toimivan ryhmän, sellaisen jossa lapset hyötyisivät mahdollisimman 
paljon kaikesta suunnittelemastani toiminnasta. Toimintaani ja sen suunnittelua ohjasi 
lapsilähtöisyys ja toisaalta tarkoituksenmukaisuus opinnäytetyönitavoitteisiin nähden. 
Olin valmistellut tilan niin, että pöydillä oli valmiina tarvittavat välineet ja tarvikkeet; 
erilaisia värikyniä sekä eri värisiä papereita. Olin siistinyt tilan ja avannut verhot 
mahdollisimman avoimeksi, jotta lapset pääsisivät tarkastelemaan esteettömästi näkymää. 
Kun aloitimme toiminnan, kerroin yllä kuvaamani teeman ja pyysin lapsia olemaan 
toiminnassa mahdollisimman avoimin mielin mukana. Kerroin myös, että jos jokin asia 
askarruttaa, siitä voi kertoa ja toiminnan voi tarvittaessa lopettaa. Kukaan lapsista ei kysellyt 
lisäkysymyksiä, vaan he kaikki olivat valmiita aloittamaan taidepajatoiminnan innoikkain 
mielin. Lapsista pystyi aistimaan kuinka hauskaa heistä oli aloittaa jotain uutta ja olla 
aikuisen huomion keskipisteessä. 
Lapset kurkistelivat ikkunoista uteliaina ja kertoivat tarkasti toisilleen näkemiään asioita; 
”tuolla menee naapuriryhmän Helmi, roskiskatos, lintu, lehtiä, kenen auto, eskareiden ope 
jne...”. Lapset kiinnittivät eri asioihin huomiota, ajoittain keskittyminenkin herpaantui. 
Ihmettelyn jälkeen siirryimme istumaan, jokainen valitsemalleen paikalle. Tyhjille papereille 
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piirrettiin syksyistä maisemaa, robottien kuvia, vanhempien kuvia, sydämiä ja erilaisia 
muotoja. Iltasadut ja televisiossa pyörivät lastenohjelmat sekoittuivat taidehetkeen. Niinpä 
lasten kertomassa sadussa seikkailikin prinsessat helmineen ja supermiehet. Osa lapsista oli 
enemmän äänessä ja osallistui aktiivisemmin sadutuksen kerrontaan. Jokaiselle lapselle 
annettiin mahdollisuus osallistua kerrontaan. Koska kyseessä oli ryhmäsadutus, lapset 
kertoivat vuorollaan satua. Kukaan lapsista ei jättänyt vuoroaan käyttämättä.  
Kirjoitin sadun ylös ja kysyin luvan voinko lukea sen ääneen. Luvan saatuani, luin sen lapsille. 
Sadussa mielikuvitus oli villiä ja lapsia nauratti heidän tekemänsä piirrokset ja kertomansa 
satu.  
Lasten yhteisesti kertoma satu: 
”Tässä on haaveiden ikkuna ja sieltä näkyy spaidermänejä, ninja-goita, aironmänejä, sydämiä 
ja hulkkeja. Tässä asuu kaksi prinsessaa, jotka menevät asumaan punahilkan luokse. Sitten he 
syövät hedelmiä siellä. Siellä on omena, jolla on suu. Pinkki mato, sydämiä vielä. Perhonen ja 
etana. Prinsessat lainaavat punahilkan helmikoruja. Nakkeja syö muurahainen omassa kodissa. 
Aurinko paistoi, tuli sade ja sitten sateenkaari. Sitten tuli hulkki ja tuhosi talon. Ei tullut 
Hulkki – tulipas- ei tullut – tulipas. Ja sitten tuli perhonen, etana myös, joka otti tavaroita. 
Lopuksi perhonen antoi prinsessoille kaikki helmikorut!” 
 
 
Kuva 2: Sadutustyöpajan piirros ”Salamametsä” 
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Koin sadutuksen yllättävän helpoksi ja lasten kanssa työskentely sadutuksen aikana oli 
hauskaa. Kun luin satua ääneen, meitä kaikkia nauratti ja lapset olivat sitä mieltä että satu 
oli erityisen onnistunut. Työskentelyn jälkeen, pitkänkin ajan kuluttua, lapset toivoivat minun 
lukevan heille sadun uudestaan ja uudestaan. He jaksoivat innostua tekemästään tarinasta 
kerta toisensa jälkeen. 
 
6.3 Sadutustyöpaja 2: ”Kirjaston satutunnin inspiroimana” 
 
Olin ollut yhteydessä lähikirjastoon ja he olivat luvanneet järjestää meille oman räätälöidyn 
satutunnin. Tarkoituksena oli mennä yhdessä kuuntelemaan satu, joka sopii kyseiselle 
ikäryhmälle. Esimerkkinä heidän ikäisille tarkoitetuista saduista ovat vaikkapa Kaislikossa 
suhisee, Pekka Töpöhäntä kirjat tai Elsa Beskowin upeasti kuvitetut sadut luonnossa 
seikkailevista pikkuihmisistä. 
Tavoitteena tällä kerralla on lisätä lasten rohkeutta vierailla kirjastossa ja mielikuvituksen 
ruokkiminen normaalista poikkeavassa ympäristössä. Vierailu kirjastoon on varmasti pieni 
seikkailu ja entistä hauskemman siitä tekee, kun heitä varten on järjestetty oma satutunti ja 
sen pitää kirjaston henkilökunta. Tämän tyylinen toiminta toivottavasti lisäisi lasten 
ryhmähenkeä. Toivon myös kirjaston palvelujen tulevan lapsille tutuimmiksi ja näin he 
osaisivat kertoa niistä myös kotona ja jatkaa vierailuja kirjastossa oman perheen voimin. 
Lapsuudessa on erityisen tärkeää saada kuunnella satuja ja päästä osalliseksi kirjallisuuden 
tuomiin mahdollisuuksiin. Satujen kuunteminen edistää lapsen kielenkehitystä ja ruokkii 
lapsen mielikuvitusta ja luovuutta. 
 
Kuva 3: Sadutustyöpajan piirros ”Talo jossa sataa vettä” 
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Lapsella on luontainen kyky puheen oppimiseen ja lapsi oppiikin puhumaan sitä nopeammin 
mitä enemmän hänellä on kielellisiä virikkeitä. Mitä enemmän lapselle kuvaillaan, puhutaan, 
kerrotaan ja selitetään asioita, sitä nopeammin hänen kiellellinen osaaminen kehittyy. Kielen 
kehitykseen liittyy kuuntelu. Lapsi kuuntelee aktiivisesti erilaisia ääniä ja hän tulkitsee ne 
tavallaan. Tällä tarkoitetaan passiivista kielitaitoa ja sen avulla lapsi oppii ymmärtämään 
kuulemansa. Kyselevä ja aktiivinen lapsi etsii tietoa ja muodostaa samalla omaa käsitystään 
maailmasta. Lapsen ollessa kolmevuotias, hän osaa todennäköisesti muodostaa useamman 
sanan lauseita. Tässä iässä lapset rakastavat loruja ja riimejä. Kielen kehityksen tukemisessa 
lapsi tulisi kohdata aidosti sekä havainnoida herkästi. Kaikessa toiminnassa lasta tulisi tukea 
yksilölliseen tapaan ilmaista itseään. Aikuisella onkin tärkeä rooli lapsen kielenkehityksen eri 
vaiheissa. Aikuinen on sekä kuuntelija että keskustelukumppani. Aikuisen käyttämä 
puherytmi, äänen painot, tauot ja toistot puheessa vahvistavat lapsen kielellisiä ilmaisuja. 
(Piironen-Malmi & Strömberg 2008, 42-45.)  
Kirjastovierailulle sain mukaani työparin avustamaan, koska siirtyminen kirjastoon olisi ollut 
mahdotonta lasten kanssa yksin. Valmistelimme siirtymisen niin, että toinen meistä aikuisista 
kävelisi alkupäässä ja toinen loppupäässä. Näin pystyisimme valvomaan kaikkia lapsia ja 
kukaan ei pääsisi erkaantumaan ryhmästä.  
Olin infonnut perheitä kirjastovierailusta etukäteen, joten jokaisen vanhempi tiesi tulevasta 
retkestä. Lapset odottivat kirjastossa käyntiä enemmän kuin jälkikäteen tehtävää 
taidetyöskentelyä. Lapsista tuntui olevan hauskaa päästä tutusta ympäristöstä hetkeksi pois. 
Pienikin retki vaikutti olevan odotettu tapahtuma. 
Siirtyminen päiväkodista kirjastoon oli vain muutama sata metriä mutta siihen liittyi 
kulkeminen metroaseman läpi. Lapset olivat villillä tuulella ja osaa jännitti retki kirjastoon. 
Kukaan ei jaksanut kävellä pari-rivissä, vaan kaikki harhailivat omassa tahdissa. Työparini 
kanssa saimme ohjattua ryhmän kirjastoon ja myöhemmin takaisin päiväkotiin. Kirjastossa 
lapset olivat kiinnostuneita sadun lisäksi kaikesta muustakin; kirjoista, henkilökunnasta, löhö-
tuoleista, maalauksista, matoista, väreistä. Aivan kaikesta mahdollisesta aisteja 
herettelevästä ja kiinnostavasta. Lasten käytös oli ihan luonnollista, olin ehkä jälkikäteen 
ajateltuna ylimitoittanut heidän kärsivällisyytensä. Kukaan ei jaksanut keskittyä loppuun asti, 
vaan lapset höpöttelivät ja juoksentelivat ympäriinsä. Pohdin jopa, mahtavatko ryhmän 
lapset olla vielä liian pieniä kirjastokäynteihin vai olisiko ryhmä pitänyt jakaa kahtia ja tehdä 
kaksi eri retkeä?  
Päästyämme päiväkodille kaikki piirtelivät hyvillä mielin sadun inspiroimina. Lasten 
piirroksissa seikkailivat kirjastossa kerrotun sadun möröt ja peikot. Toiminta oli kaikesta 
lievästä kaaoksesta huolimatta onnistunut ja tärkeintä oli, että lapset kokivat jotain uutta ja 
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pääsivät pienelle retkelle. Tällä kerralla en saduttanut lapsia, vaan lasten työskentely 
keskittyi kirjaston sadun inspiroimaan taidetyöskentelyyn. 
 
 
Kuva 4: Sadutustyöpajan piirros ”Mies joka kävi vessassa” 
 
6.4 Sadutustyöpaja 3: ”Terveisiä vanhemmille” 
 
Kolmannen kerran teemaksi halusin valita aiheen, jossa käsitellään tunteita. Koska 
neljävuotiaat ovat sisäisesti vielä pieniä lapsia, halusin kuulla mitä lapsilla on sanottavaa 
siitä, että he ovat vanhemmista erillään päivän aikana. Minua kiinnosti tietää voinko virittää 
keskustelua henkilökohtaisista tunteista ja osaavatko neljävuotiaat sanoittaa tunteitaan 
aiheesta, joka heille on todennäköisesti kovin rakas eli omat vanhemmat. 
Kerroin lapsille, että tällä kerralla lähdemme aluksi ulos tutustumaan päiväkodin pihaa 
ympäröivään aitaan. Lapset pukivat ulkovaatteet päälle ja lähdimme ulos. Siellä kerroin 
lapsille alla olevan teeman: 
”Aita rajaa ja erottaa eri tiloja ja ihmisiä toisistaan. Tutustumme päiväkodin aitaan. 
Menemme sinne paikanpäälle ja tarkastelemme sitä.  Mistä materiaalista aita on tehty? Keitä 
sen ohi kulkee? Miltä tuntuu jäädä päiväkodin aidan taakse, kun vanhemmat lähtevät? Entä 
miltä tuntuu, kun vanhempi avaa aidan ja tulee hakemaan kotiin?” 
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Tavoitteena tunteiden tunnistamisen lisäksi oli saada lasten ääni kuuluville myös vanhempian 
suuntaan. Lisätä vuorovaikutusta lasten ja vanhempien välille. Vanhemmat voivat olla kiireisiä 
tullessaan päiväkotiin ja niissä hetkissä voi unohtua lapsen kohtaaminen ja kuunteleminen. 
Tällä toimintakerralla on mahdollisuus saada lasten oma ääni kuuluville tunteesta mikä tulee, 
kun he jäävät päiväkotiin ja kun heitä tullaan hakemaan kotiin. Toivoin työskentelyn 
lähentävän lapsia ja vanhempia keskenään sekä halusin saada aikaan keskusteluja aiheesta. 
 
 
Kuva 5: Sadutustyöpajan piirros ”Unien ikkuna” 
 
Varhaisen kiintymyssuhteen ominaisuuksilla on monia koko elämän kattavia merkityksiä; 
varhaisia aivotoimintoja muovaavia kokemuksia on yleensä vaikea palauttaa mieleen 
myöhemmissä elämänvaiheissa. Vauva pyrkii varmistamaan itselleen, että läheinen hoitaja 
vastaa hänen tarpeisiinsa. Vauva käyttää tähän itkua, tarttumista ja vähän myöhemmin 
hymyilyä. Kun vauvan viesteihin vastataan luotettavasti ja säännöllisesti, hän alkaa kehittää 
omaa sisäistä perusoletusmallia. Vauva oppii jakamaan aikuisen kanssa hänen itsensä kokemat 
perustunteet; kiinnostuksen, ilon, surun, pelon ja hämmästyksen. Pieni vauva on koostaan 
huolimatta kokonaisvaltainen ja hän hahmottaa maailmaa aistiensa kautta. Vuorovaikutus 
vanhemman kanssa kasvotusten on ensiarvoisen tärkeää. Vanhemman on ilmaistava itseään 
ymmärrettävästi esimerkiksi kosketuksen ja äänensävyn välityksellä. Vanhemman tulisi pystyä 
vastaamaan vauvan käyttäytymiseen sopivalla tavalla ja yhteensovittamaan tunteitaan vauvan 
kanssa. Tunnetilojen säätelyjen lisäksi kiintymyssuhteen tärkeä varhainen tehtävä on vauvan 
vireystila. Tällä tarkoitetaan toimintoja, joilla vauva säätelee nukkumista ja ympäristön 
seuraamista. Kiintymyssuhteen merkitys korostuu myös vauvan kyvyssä ilmaista 
tahdonalaisesti tunteitaan sekä niiden välittäminen ympäristölleen. Kun aikuinen ottaa 
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vauvan herkästi ja turvallisesti syliinsä, se kasvattaa vauvan itsevarmuutta ja uteliaisuutta 
ulkomaailmaa kohtaan. Turvallisuuden tunne auttaa lasta oppimisessa ja siihen päästään 
vanhemman turvallisella läsnäololla. (Piironen-Malmi & Strömberg 2008, 20-22.) 
Toiminnan alkaessa lapset ryntäsivät iloisina portille, osa jopa roikkui portissa. Aluksi vain 
muutama lapsi jaksoi kuunnella kysymyksiäni ja ohjeitani mutta pikkuhiljaa saimme 
keskustelua aikaan. Ulkona vietetyn ajan jälkeen menimme sisälle ryhmätilaan ja pyysin 
lapsia kertomaan tuntemuksistaan. Alla lasten kommentteja liittyen heidän olemiseen 
päivähoidossa: 
”Ihan kiva tänne on tulla”. ”Äiti tuo minut aamuisin tänne”. ”Minulla on surullista olla 
täällä”. ”Täällä on kavereita”.  
Näistä kommenteista saimme keskustelun aikaan ja itselleni jäi sellainen käsitys, että lähes 
kaikki ryhmän lapset viihtyvät päiväkodissa. Yksi lapsi oli surullinen olostaan hoidossa, hän 
tosin tarkensi kertomaansa ja häntä harmitti myös kotona asuvat sisarukset.  
Annoin lapsille mahdollisuuden kertoa sadun aiheesta mutta he valitsivat terveisten 
kertomisen. Tämä ratkaisu sopi, koska sadutuksen sääntöihin kuuluu vapaaehtoisuus. 
Ymmärsin, että lapset eivät innostuneet tällä kertaa sadutuksesta, vaan he mieluummin 
sanoittivat virityksen avulla heränneitä tunteitaan. 
Olin laittanut ryhmätilaan valmiiksi papereita ja öljyliituja, joilla lapset työskentelyn lopuksi 
piirsivät jokainen oman aitansa. Lapset ottivat piirrokset mukaansa kotiin ja töiden taakse 
kirjoitin lasten luvalla heidän kertomansa terveiset. Vanhemmat olivat kovin iloisia ja 
uteliaita saadessaan lapsilta palautetta.  
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Kuva 6: Sadutustyöpajan piirros ”Minun päivä” 
 
6.5 Sadutustyöpaja 4. ”Pihaseikkailu syksyn väreissä” 
 
Valitsin tälle toimintakerralle ajankohdan, jossa päiväkodin pihalla ei ollut muita lapsia. 
Kerroin lapsille teemana olevan syksy ja että menisimme tyhjälle sekä rauhalliselle pihalle 
etsimään ruskan värejä pihalla olevista luonnonmateriaaleista. Voisimme etsiä ja kerätä 
vaikkapa pudonneita lehtiä ja käpyjä. 
Menimme kuulaana syysaamuna päiväkodin pihalle ja lapset saivat rauhassa kerätä jotain 
syksyistä mukaansa ja tutustua luonnon tarjoamiin materiaaleihin. Toimme lopuksi kerätyn 
materiaalin sisälle ryhmätilaamme. Laitoimme osan lehdistä kuivumaan myöhempää käyttöä 
varten. Osa kerätystä materiaalista käytettiin siten, että liimasimme esimerkiksi havunoksat 
pensselin harjaksi ja maalasimme sillä vesivärejä käyttäen. Toinen vaihtoehto oli liimata 
esimerkiksi puiden lehtiä omaan työhön. Jokainen sai vuorollaan kertoa syksystä ja miltä 
tuntui, kun luonto vaipui odottamaan ensi lumia. Lopuksi sadutin lapsia aiheesta luonto tai 
syksy. 
Tavoitteenani oli päästä tutkimaan ja tarkkailemaan lasten kanssa luontoa rauhassa. Nimetä 
asioita ja esineitä. Pedagogisesti tarkasteltuna arjen tilanteet ja niissä asioiden nimeäminen 
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ja ääneen sanoittaminen ovat mainio tapa opetella uutta. Maahanmuuttajalapset hyötyvät 
erityisesti tälläisestä toiminnasta, heille on tärkeää oppia arkisen tekemisen ohessa. 
Saatoimme yhdessä havaita kauniit ruskan värit ja nauttia yhdessäolosta ulkona. 
Tarkoituksena oli myös saada lapset innostumaan ulkoilusta ja luonnon materiaalien 
hyödyntämisestä esimerkiksi askastelussa. Halusin näyttää esimerkillä lapsille, että askartelu 
ei aina vaadi kalliita materiaaleja, vaan luonnosta voi löytyä vaikka minkälaisia aineksia ja 
mahdollisuuksia. 
Kaikki varhaiskasvatuksen tilanteet ja oppimishetket ovat myös kielenoppimistilanteita. 
Lastentarhanopettaja on oppimiskokonaisuuksien sisältöjen sekä kielen opettaja. 
Lastentarhanopettaja vastaa siitä, että kasvattajatiimi huomioi kaiken toiminnan 
suunnittelussa lasten kielen oppimisen tarpeet ja arvio toteutunutta toimintaa säännöllisesti. 
Koko kasvattajatiimi seuraa sekä arvioi maahanmuuttajataustaisten lapsien suomen kielen 
taidon edistymistä esimerkiksi havainnoimalla ja dokumentoimalla lapsen toimintaa ryhmässä. 
Lapsiryhmän yhteisen vuorovaikuksen, opetuksen ja toiminnan kieli on suomi. Lapsi ajattelee, 
toimii ja oppii luontevasti tutkimisen, leikkimisen, liikkumisen, taiteellisen kokemisen ja 
ilmaisemisen kautta. Lapsi saa monipuolisia mahdollisuuksia kielelliseen vuorovaikutukseen ja 
kehittymiseen yhdessä toisten lasten kanssa itseään kiinnostavien teemojen parissa. Lapset 
oppivat puhumisen ja kuuntelemisen taitoja toistuvissa tilanteissa ja alkavat suoriutua niistä 
suomen kielellä verrattain nopeasti. (S2 opettajat 2017.) 
Toiminta eteni niin, että lapset juoksivat pihassa onnellisina kaiken syksyisen väriloiston 
keskellä. Keräsimme pudonneita puun lehtiä ja ihailimme vielä puissa olevia erivärisiä lehtiä. 
Löysimme jopa ruusun kukkimasta! Tätä lapset jaksoivat ihmetellä pitkään. Tehtävän aikana 
kerroin lapsille jokamiehen oikeuksista ja siitä, että vain pudonneita lehtiä saisi kerätä. Olin 
suunnitellut, että keräisimme havunoksia mutta niitä emme saaneet kasaan kovinkaan 
montaa. Saimme kerättyä lähinnä mahtavan kasan ruskaisia lehtiä. Laitoin osan lehdistä 
kuivumaan ja suunnittelin hyödyntävämme niitä askartelussa myös myöhemmin. 
Lapsista oli hauskaa päästä tutkimusretkelle pihaan. He olivat harvoin olleet pihalla vain 
oman ryhmän kesken. Yleensä pihalla on paljon lapsia yhdessä ulkoilemassa ja silloin luonnon 
havainnointi on hankalampaa. Tällä kertaa he saivat olla keskenään isolla pihalla ja lapset 
löysivät luonnosta materiaaleja, joihin he yleensä eivät olleet kiinnittäneet huomiota. 
Viritin keskustelua miltä lapsista tuntuu, kun kohta voi sataa ensilumi ja syksy kääntyy 
talveksi. Lapsista oli hankalaa kuvitella ensilumen satamista, koska ilmassa oli vielä syksyn 
tuntua ja lunta ei ollut satanut sitten viime vuoden. En saanut lapsia tarttumaan aiheeseen 
miltä tuntuu, kun vuodenaika vaihtuu ja syksy muuttuu talveksi. Saimme kuitenkin nauttia 
rauhallisesta luontohetkestä, nimesimme luontoaiheisia materiaaleja ja esineitä sekä ryhmän 
keskinäinen dynamiikka vaikutti lisääntyvän lasten kesken.  
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Tämä kerta oli viimeinen tapaaminen taidetyöskentelyn merkeissä. Kerroin siitä lapsille 
toiminnan aikana. Kysyttäessä lapsilta miltä työskentely ja toiminta oli tuntunut, he 
vastasivat; ”hauskaa ja jännitävää”. Lapset kertoivat pitäneensä kaikesta ja haluaisivat tehdä 
jatkossakin vastaavia toimintoja. 
Lasten yhteisesti kertoma satu: 
”Aurinko taivaalla loistaa pulleana. Ei voi katsoa, siitä tulee sokeaksi. Sokeat silmät, siitä 
kuolee. Tulee salama, sitten ei enää elä. Sitten mustekala laittaa sen säilöön ja siitä tulee 
ruokaa. Meduusat ei tykkää lihasta. Tykkääpäs! Isompi mustekala tulee. Sitten mustekala syö 
auringon. Sitten se mustekala hyppää katolle, siitä tulee myös isompi. Mustekalan suuhun 
lentää lehti ja aatttsiiiuuu. Sitten salama rikkoo sen, mustekalalta tulee sylki. Mustekala 
menee omaan sänkyyn nukkumaan.” 
Luin sadun lapsille ja heitä jälleen nauratti tekemänsä yhteisöllinen tarina. Lapset jaksoivat 
innostua tästäkin sadusta pitkään toiminnan loppumisen jälkeen. Lapset vaikuttivat olleensa 
mukana jossain hauskassa, yhteisessä toiminnassa, joka oli ikäänkuin heidän keskinäinen 
salaisuutensa. Satujen kertominen oli lasten mielestä helppoa ja siltä se minustakin vaikutti. 
Kaikilla oli sadutuksien aikana jotain kerrottavaa ja lisättävää. Tosin saduista ei tullut pitkiä, 
vaikka en rajannut satujen pituutta missään vaiheessa. Ryhmä oli varsin energinen ja vilkas, 
joten päättelin satujen lyhyyden johtuvan mahdollisesti siitä, että lapset eivät kaiken 
toiminnan jälkeen jaksaneet enää keskittyä satujen kertomiseen. Saduista tuli kuitenkin 
hauskoja ja lapset sekä minä nauroimme joka kerta satuja luettaessa. Joka kerta tietyt 
kohdat sadussa naurattivat lapsia. Olin positiivisen yllättynyt kuinka mainio huumorintaju 
lapsilta löytyi. Tekemisen ohessa juuri lasten huumorintaju osoittautui yhdeksi kantavaksi  
tekijäksi koko toiminnassa. Minua itseäni usein alkoi naurattamaan lasten jutut ja yhteisesti 
kummunnut ilo teki toiminnasta hauskaa ja palkitsevaa. 
 
7 Toiminnan arviointi ja tavoitteiden saavuttaminen 
 
Arvioin toimintaa havainnoimalla ja tein päiväkirjamerkintöjä arvioinnin sekä reflektoinnin 
tueksi. Sain myös suullista palautetta lapsilta ja yhden kerran jälkeen lasten vanhemmilta. 
Reflektoin itseäni ja toimintaani sekä pyrin olemaan kaikessa toiminnassani mahdollisimman 
lapsilähtöinen. Olin asettanut opinnäytetyölleni tavoitteita ja tässä luvussa kertaan ne. Olen 
jaotellut tavoitteet osiin, jotta ne olisi selkeämpi hahmottaa. Käsittelen erikseen tavoitteet 
opinnäytetyölle, tavoitteet sadutustyöpajoihin liittyen sekä henkilökohtaiset tavoitteeni.   
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Tavoitteet opinnäytetyölle Toiminnan tavoitteet  
sadutuksen näkökulmasta 
 
Omat oppimistavoitteet 
Päästä näkemään toiminnan 
kautta, kuinka 4-vuotiaat 
osallistuvat sadutukseen 
 
Viedä päiväkotiin sadutus 
menetelmänä 
 
Saada varmuutta 
varhaiskasvattajana 
taidetyöskentelyä apuna 
käyttäen 
Saduttaa lapsia yhdessä ja 
olla mukana tekemässä 
yhteisöllistä sadutusta 
Lisätä tietoisuutta 
sadutuksesta 
 
Oppia sadutuksesta lisää ja 
oppia käyttämään sitä 
toimivana menetelmänä 
 
Saada lapset innostumaan 
taidelähtöisestä 
työskentelystä 
Taidetyöskentelyn lisääminen 
päiväkodissa 
 
 
Saada lapset rauhoittumaan 
taidetyöskentelyn/sadutuksen 
aikana 
Motivoida lapsia kokeilemaan 
luovia toimintoja 
 
 
Taulukko 1. Opinnäytetyön tavoitteet 
 
7.1 Tavoitteet opinnäytetyölle 
 
Olin asettanut konkreettiseksi tavoitteeksi päästä tekemään sadutustyöpajoja sekä 
taidetyöskentelyä pienryhmän kanssa. Iältään olin toivonut ryhmän koostuvan neljävuotiaista 
lapsista. Tämä tavoite onnistui ja pääsin kokoamaan mielestäni toimivan ryhmän. Olin 
suunnitellut tekeväni lasten kanssa yhteisöllistä sadutusta ja tavoitteeni onnistui siten, että 
neljän työpajan aikana pääsimme käyttämään sadutusmenetelmää kaksi kertaa. Olin toivonut, 
että olisimme saaneet tehtyä vähintään kolme satua mutta lapset rajasivat kertojen määrän. 
Koska työskentelyni oli lapsilähtöistä ja sadutuksen periaatteisiin kuuluu sadutettavien 
mielipiteen kunnioittaminen, en ohjannut lasten toimintaa omien tavoitteitteni 
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saavuttamiseksi. Olin iloinen, että saimme sadutettua kaksi kertaa ja koen ryhmäni 
innostuneen tästä menetelmistä. 
 
Yksi konkreettisista tavoitteistani oli tukea rauhoittumista sadutuksen aikana. Tämä idea 
kumpusi siitä, että olin ajatellut sadutuksen olevan intensiivistä työskentelyä. 4-vuotiaiden 
ryhmässä ei ollut mahdollista tehdä sadutusta rauhan vallitessa, vaan lapset olivat intoa 
täynnä ja pursuivat omia ideoitaan sadutuksen suhteen. Jälkikäteen ajatellen tämä tavoite ei 
ollut realistinen, eikä tarpeellinenkaan. Jokaisessa sadutushetkessä on omanlaisensa 
tunnelma ja sitä on turha yrittää määritellä etukäteen. Taidetyöskentelyn aikana lapset usein 
olivat keskittyneitä omaan tekemiseensä ja tarvitsivat omaa tilaa työskentelylleen. Tästä voisi 
päätellä, että oman ja toisen tilan kunnioittaminen sekä rajojen pitäminen sopivat 
taidetyöskentelyhetkiin. Tässä tavoitteessa koen ryhmän onnistuneen ja minun arvioineen 
etukäteen tavoitteen tarpeellisuuden taidetyöskentelyn näkökulmasta oikein. 
Päiväkodissa ei ollut käytetty juurikaan taidetyöskentelyä ja sadutus ei ollut menetelmänä 
tuttu monellekaan. Osa lasten vanhemmista suhtautui taidetyöskentelyyn aluksi epäilevästi. 
Myöhemmin toiminnan edetessä, vanhemmilta tuli palautetta että lapset olivat innokkaina 
jakaneet vapaa-ajallaan myönteisiä kokemuksiaan toiminnasta. Tavoitteeni oli virittää lasten 
kiinnostusta taiteiden tekemistä ja kokemista kohtaan. Tämä onnistui lapsilta saamani 
suullisen palautteen perusteella. He kaikki pitivät tekemisestä ja halusivat toimintaa lisää. 
Olisi ollut mielenkiintoista lähettää myöhemmin vielä kysely perheille, ovatko lapset 
jatkaneet taidetyöskentelyä tai osoittaneet yhä kiinnostusta luovia menetelmiä kohtaan.  
 
7.2 Tavoitteet sadutustyöpajoille 
 
Lasten kannalta asetin tavoitteeksi järjestää toiminnan niin, että lasten oma ääni pääsee 
kuuluviin. Sadutushetkissä annoin lasten vapaasti rönsyillä ja jokainen lapsi sai 
mahdollisuuden osallistua kerrontaan omalla tavallaan. En johdatellut tarinan kulkua, vaan 
kirjoitin sadut muistiin juuri sellaisina kuin lapset ne minulle esittivät. Lapsilla oli 
mahdollisuus myös kuunnella, mikäli ei halunnut osallistua sadutukseen. Olin saanut lapsilta 
luvan lukea sadut ääneen ja he saivat mahdollisuuden vielä muuttaa satua. Lasten oma ääni 
pääsi oikeuksiinsa sadutuksessa. Heistä loisti tekemisen ilo sekä se, että aikuinen osoitti 
kiinnostusta heidän tarinoitaan kohtaan.  
Päiväkodissa ei oltu käytetty sadutusta ja toimintani jälkeen sadutus tuli tutuksi lapsille. 
Jatko menetelmän käytöstä riippuu päiväkodin aktiivisuudesta. Toiminnallani lisäsin 
taidetyöskentelyä ja luovien toimintojen käyttöä päiväkodin arjessa. Kerroin henkilökunnalle 
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toiminnasta ja heillä oli mahdollisuus tutustua työpajojeni sisältöön. Kerroin avoimesti 
luovien toimintojen hyödyllisyydestä varhaiskasvatuksessa ja toivoakseni päiväkotiin jäi 
matala kynnys järjestää vastaavanlaista toimintaa. Lapsien kanssa työskentelyyn olin 
asettanut tavoitteeksi saada heidät innostumaan taidetyöskentelystä ja tämän tavoitteet 
saavutin. Lapset kertoivat suullisesti kuinka he olivat pitäneet kaikesta tekemästämme 
toiminnasta. Kokemukseni mukaan kyseiselle ikäryhmälle sopii sadutus menetelmänä oikein 
hyvin. Neljävuotiaat elävät niin rikasta mielikuvituksen sävyttämää vaihetta, että heistä 
kumpuaa erityisen hauskoja tarinoita.  
 
7.3 Omat oppimistavoitteet 
 
Olin asettanut itselleni tavoitteeksi tutustua sadutukseen ja oppia käyttämään sitä. 
Tavoitteeni oli myös saada varmuutta varhaiskasvattajana taidetyöskentelyä apuna käyttäen. 
Saavutin tavoitteet siinä määrin, että taidetyöskentelyn eri menetelmiä, kuten kuvallisen 
toiminnan menetelmiä olen käyttänyt myöhemmissä töissäni. Erityisesti 
maahanmuuttajalasten- ja nuorten kanssa toteutetut kuvallisen toiminnan taidetyöpajat ovat 
tukeneet heidän kotoutumistaan ja he ovat saaneet taiteista väylän sanoittaa tunteitaan. 
Tätä hyötyä en vielä opinnäytetyöni toiminnan suunnittelussa osannut arvioida. Sain prosessin 
aikana rohkeutta sekä varmuutta käyttää menetelmiä ja  koen tästä tavoitteesta olleen 
minulle henkilökohtaisesti erityisen paljon apua.  
Kun tarkastelen tavoitettani saada rohkeutta ja varmuutta taidetyöskentelyn ohjaajana, 
ajattelen että opinnäytetyöprosessi ja toiminnallinen osuus veivät tavoitettani eteenpäin. 
Neljä sadutustyöpajakertaa olivat hyvä alku kehitykselle. Arvioidessani kokonaisuutena omia 
oppimistavoitteita, otan huomioon kaiken tekemäni suunnittelun ja alkuvaiheen työn ennen 
varsinaista toimintaa. Neljään toimintakertaan mahtui paljon etukäteistyötä, joka osaltaan 
lisäsi myös varmuuttani varhaiskasvattajana ja ryhmän ohjaajana.  
Olisin toivonut voivani tehdä toimintakerrat ajallisesti lähekkäin toisistaan. Olin suunnitellut 
toiminnan niin, että ryhmä voisi hyötyä tiiviistä aikataulusta. Sairastelin toiminnan aikana ja 
siitä syystä kertoja pidettiin pidemmällä aikavälillä. Tämä toi joidenkin kertojen välille 
pidemmän välin, kuin olin suunnitellut. Opin toiminnan aikana, että yllättävät tilanteet 
saattavat muuttaa kokonaisuutta. Onnekseni taidepajojen sisältö ei muuttunut juurikaan, 
pelkästään aikataulutus. 
Olin suunnitellut pitäväni lasten tuotoksista syyskauden loputtua pienen taidenäyttelyn. 
Näyttelytilana olin ajatellut käyttää ryhmän omaa luokkahuonetta. Valitettavasti 
sisäilmaongelman takia ryhmä joutui loppuvuodesta muuttamaan toisiin tiloihin päiväkodin 
sisällä ja lapset siirrettiin uusiin ryhmiin. Tämä teki taidenäyttelyn pitämisen mahdottomaksi. 
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8 Eettisyys 
 
Aloitin eettisen tarkastelun jo suunnitteluvaiheessa. Halusin toiminnan olevan pienessä 
ryhmässä tapahtuvaa, joten en voinut osallistaa kaikkia ryhmäni lapsia. Pohdin eettiseltä 
kantilta, ketkä lapset todennäköisesti hyötyisivät toiminnasta eniten ja ketkä saattaisivat 
saada kipinän esimerkiksi taiteisiin, satujen lukemiseen sekä kuunteluun. Ryhmä oli varsin 
heterogeeninen ja valitsin toimintaan mukaan maahanmuuttajataustaisia lapsia, 
kantasuomalaisia sekä sellaisia joilla ei perheen sosioekonomisen taustan tai lastensuojelun 
asiakkuuden takia ollut todennäköisesti ollut mahdollista tutustua vastaavaan toimintaan. 
Halusin toiminnan olevan niin lapsilähtöistä kuin mahdollista. Koen, että tässä kohtaa 
eettisyys lapsia kohtaan toteutui. 
Toinen eettinen tarkastelu perustui sadutukseen ja siihen, että saduista todella muotoitui 
juuri sellaisia kuin lapset ne minulle kertoivat. Koin eettisesti tärkeäksi, että lasten 
tarinointia ei muuteltu ja etten johdatellut lapsia sadutuksen aikana. Virittäytyminen saattoi 
vaikuttaa satujen luonteeseen mutta se tavallaan oli tarkoituskin. Toisaalta kun satuja lukee, 
virittäytymisenä toiminut toiminta näkyy saduissa yllättävän vähän. En halua tai koe 
tarpeelliseksi analysoida satuja liikaa, sekään ei olisi eettisesti kunnioittavaa lapsia kohtaan. 
Reflektoin satuja vain sen verran mitä lähtötavoitteissa asetin itselleni.  
Kaikkea työskentelyäni ja toimintaani ohjasi sosiaalialan eettiset ohjeet. Palasin ohjeiden 
pariin useasti prosessin aikana. Siitä juurtui tapa, jota käytän edelleen työssäni sosiaalialalla. 
 
9 Pohdinta 
 
Olin dokumentoinut kaiken toiminnan ja aloittanut kirjoittamisen jo varsinaisessa 
toteuttamisvaiheessa yli kaksi vuotta sitten. Niiden kahden vuoden aikana kehityin 
varhaiskasvattajana työelämässä sekä sain perspektiiviä ja näkökulmia opinnäytetyössäni 
käyttämääni menetelmään sekä lapsien ja perheiden kanssa työskentelyyn. Olen oppinut 
arvostamaan pieniä ryhmiä ja pienryhmätoimintaa varhaiskasvatuksessa. Se  mitä tein lasten 
kanssa on todella arvokasta jokaista lasta kohtaan. Sain mahdollisuuden olla heidän 
ryhmässään hetken mukana ja olla toteuttamassa mielekästä toimintaa, jossa he saivat 
äänensä kuuluviin. Varsinkin ryhmän eräs poika on jäänyt mieleeni; hän oli kaikesta eri mieltä 
muiden kanssa. En huomannut hänen muussa toiminnassa olevan vapautuneesti mukana mutta 
sadutus antoi hänelle välineen, jolla hänen ääni tuli kuuluviin. Sadutus mahdollisti aidon 
kohtaamisen, lasten ja minun välillä sekä ryhmässä lasten kesken.   
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Huomasin kuinka tärkeää lapsille oli aikuisen halu kuunnella heitä ja toimia heidän kanssaan 
sekä virittäytyä toimintaan. Tähän huomioon voin kiteyttää opinnäytetyöni tärkeimmän 
havainnon. Pidän sitä kaiken tekemäni toiminnan suurimpana tutkimustuloksena.  
Toimintani aikana koin suurta onnistumisen tunnetta, kun huomasin kuinka sulavasti lapset 
tulivat keskenään toimeen ja kuinka toimintamme paransi ryhmähenkeä. Lapset lähentyivät 
ja poikien supersankarisadut soljuivat sujuvasti tyttöjen prinsessasatujen kanssa samoissa 
mielikuvitusmaailmoissa. Lapset eivät tuominneet toistensa tarinointia, vaan jatkoivat 
luovasti siitä mihin toinen oli jäänyt.  
Ryhmäni lapset olivat monikulttuurisia ja olisin voinut yrittää kääntää sadut tulkin 
avustuksella myös heidän äidinkielelleen. Ymmärsin tämän vasta myöhemmin. Satu olisi tosin 
voinut muuttua käännöksen myötä. Tulevaisuudessa kuitenkin aion käyttää monikulttuurisessa 
ympäristössä eri maiden kirjallisuutta. Lasten kanssa työskennellessä voi hyvin lukea satuja ja 
kuunnella lauluja lasten kotikielellä. Näillä menetelmillä voidaan opettaa lapsia arvostamaan 
eri kieliä sekä kulttuureja.   
Taiteen tekeminen ja kokeminen on merkityksellistä, voisi sanoa sen olevan jopa itseisarvo. 
Taiteessa täytyy pysähtyä ja antaa sille mahdollisuus. Taide kehittää meitä ja se antaa meille 
uusia näkemyksiä sekä mahdollisuuksia uusiin kokemuksiin. Olen iloinen, kun olen saanut 
opiskella luovien toimintojen opintokokonaisuudessa sekä kiitollinen kokemuksesta, jonka 
koin lasten kanssa tehdessäni opinnäytetyötäni.  
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Liite 1: Ensimmäinen sadutustyöpajan satu 
 
”Tässä on haaveiden ikkuna ja sieltä näkyy spaidermänejä, ninja-goita, aironmänejä, sydämiä 
ja hulkkeja. Tässä asuu kaksi prinsessaa, jotka menevät asumaan punahilkan luokse. Sitten he 
syövät hedelmiä siellä. Siellä on omena, jolla on suu. Pinkki mato, sydämiä vielä. Perhonen ja 
etana. Prinsessat lainaavat punahilkan helmikoruja. Nakkeja syö muurahainen omassa kodissa. 
Aurinko paistoi, tuli sade ja sitten sateenkaari. Sitten tuli hulkki ja tuhosi talon. Ei tullut 
Hulkki – tulipas- ei tullut – tulipas. Ja sitten tuli perhonen, etana myös, joka otti tavaroita. 
Lopuksi perhonen antoi prinsessoille kaikki helmikorut!” 
 
Liite 2: Toinen sadutustyöpajan satu 
”Aurinko taivaalla loistaa pulleana. Ei voi katsoa, siitä tulee sokeaksi. Sokeat silmät, siitä 
kuolee. Tulee salama, sitten ei enää elä. Sitten mustekala laittaa sen säilöön ja siitä tulee 
ruokaa. Meduusat ei tykkää lihasta. Tykkääpäs! Isompi mustekala tulee. Sitten mustekala syö 
auringon. Sitten se mustekala hyppää katolle, siitä tulee myös isompi. Mustekalan suuhun 
lentää lehti ja aatttsiiiuuu. Sitten salama rikkoo sen, mustekalalta tulee sylki. Mustekala 
menee omaan sänkyyn nukkumaan.” 
 
 
Liite 3: Ensimmäisen sadutuksen aikana lapsen tekemä kuvallinen työ nimeltään ”Omena” 
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Liite 4: Ensimmäisen sadutuksen aikana lapsen tekemä kuvallinen työ nimeltään 
”Hammaskeiju ja perhe” 
 
 
 
 
Liite 5: Toisen sadutuksen aikana lapsen tekemä kuvallinen työ nimeltään ”Salama” 
